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jjijs e x c e s o s d e l s e c í a r í s m o 
í í é n s e f l a n z a d e l a R e l i g i ó n . 
Algunos per iód icos pertenecientes a l izquierdismo avanzado in tcn-
íau hacer p res ión sobre el á n i m o d e l min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
(aspecto del nuevo plan de l a e n s e ñ a n z a en los Inst i tutos . 
L a c a m p a ñ a no tiene n i n g ú n fundamento ser io: se t r a t a de una 
¿api&stacion del sectarismo, a que supeditan esos pe r iód icos toda su 
labor de cr í t ica . 
Como es natural , paralelos a esa obra negativa en cues t ión corren 
rumores de supuestas transigencias del s eño r min i s t ro relativas a los 
consejos consignados por los p e r i ó d i c o s referidos. 
Y es preciso que el Gobierno salga a l paso de especies tales, porque, 
afectando a asunto de u n a t a n evidente r e l ac ión con el a lma e s p a ñ o l a . 
E l R e ? í i r 
d e c r é d i t o 
E L M O M E N T O B O i i l T i e O 
c o n c e s i o n e s 
i B L CONSEJO D E L DOMINGO detalles de l suceso de ELlbao, en ei 
•MADRID, 27.—£1 domingo se re- que ha resultado v íc t ima un «asp^c 
unieron los miiniistros a las cinco de tor de Pol ic ía . 
l a tarde en casa ded' presidente. Dtospuiés la r i l i tó un tetegiama de 
Ñ o asistieron los de Gracia y Jus- Logroño dando cuenta 5e que un au. 
: c e l e b r a r á Consejo, y que en él Sé d á -
r á n los úl t ianos t(>ques a l a obra, cca-
n.'.-mica y se b a l d a r á de las Comisio-
nes parlaiueidairias. 
L a de Fomento, del Congreso, la 
v̂C&B las creencias bien arraigadas del p a í s e s p a ñ o l y siendo este u n Go- t icáa y Fomieri/to por hallarse ausen- tomóvil , guíaido por el cln-fer Urbano p r e s i d i r á , desde luego, el señor Or tu -
bi'erno tan identificado con aquel asunto, en nada le favorecen los r u - tea Imbeg'ü, de BiJbao, sufr ió ü n ácciden- ' fio y l a de Presupuestos el s eño r Ar-
inorcs mencionados. 
Se trata de la e r t señanza de la Rel ig ión , que, por lo visto, p r e t é n d e -
le que no sea, ob l igaron ai v . 
Como es lógico, este p ropós i to < e los que in ten tan coaccionar a l se-
fior Silió no tiene, no puede tener fundamento ^erio en el anbelo del 
país, puesto que el pa í s , en su inmensa m a y o r í a , piensa de l a Re l ig ión , 
a ía que ama con devoción singular, que tantos m á s bienes r e p o r t a r á . a 
ESpaña cuanto m á s se enseñen , so prediquen y se . impongan sus doc-
trinas. 
I.a. opinión ca tó l i ca d e s v i r t u a r á con el peso abrumador de su r a z ó n 
y de su m a y o r í a l a c a m p a ñ a sectaria a que aludimos. 
En cuanto á Santander, que en pleitos de tal naturaleza es siempre 
parle autorizada, sabemos que la s e ñ o r a presideirta de la Acción Cató-
lica de la Mujer ba enviado el Eiguiente telegrama al minis t ro de Ihs-
írucción púb l ica : 
'((Ante rumores referentes a E n s e ñ a n z a , Rel ig ión , rugárnos lo b á g a l á 
pbligatoria en nuevo pl;m de Ins t i t u ios .» 
Tíodos los an t ecedeñ ie s nos obligan a pensar que en el pleito t r iunfa-
rá le que desea la op in ión española,, con la que t an identiricado se baila 
el Gobierno. 
E l Consejo « igu ió examinando los te . cuando s/e d i r i g í a a d i . ba v i l la , guclles. 
Presupuestos de gastos y Proyectos resulta indo mue i lo el cbóíer . T a m b i é n se examinaron en el Con-
tr ibutar ios , termiamndo l a r e u n i ó n a t)ICE EL PRESIDENTE &ejo algunos a.-unlw de lustru.-ci/.n 
las nueve de l a noche. E l señor Maura a c u d i ó esta m a ñ a - públ ica relativos a la o r d e n a c i ó n de 
E N GOBERNACION na a. despachar con el Rey. gastes para la n . n s t r u c c i ó n de escuc-
A l hablar esta m a ñ a n a el minis t ro A la sa l ida dijo al ver a Jos p e í i o- Jas, siendo aprobadas, 
de l a G o b e r n a c i ó n con- los periodis- dis tas: No se hab ló para nada del decreto 
tas, les d i jo que m a ñ a n a se r eun í - —Para u s t e d e s n o hay Carnaval, de r e g l a m e n t a c i ó n del juego, 
r í a n los minis t ros en Consejo, a Jas como tampoco le hay para mi . UNA V I S I T A 
seis de l a tarde.-. A ñ a d i ó .que t en ía el propusilo de E l presidente l i a recibido boy la 
A ñ a d i ó el conde de Coello de Por-
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LAS CIGARRERAS S E V I L L A N A S 
tuga l que h a b í a dictado una. Hcal or-
den probibiendo la. ce lebrac ión de es-
p e c t á c u l o s c ínen ia tog rá l i eos en aque-
llos locales que no r e ú n a n las debi-
das condiciornes. 
VARIOS CJ'.EDITOS 
E l Rey ha firmado boy la conce-
sión de .lus siguientes c réd i to s e x ü a -
o rd ina r ios : 
De Kí.íiTO.m» al capitulo tercero de 
w v \ \ a x - \ \ A \ \ \ a \ \ \ a x x A . ' V A ' v \ \ v \ v w A v \ \ v \ \ v v A W A i / T Mar ina , para el servicio ue Ar t i l l e r í a 
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E L C O N D E D E G A B A F Í D A 
No l i a n q u e r i d o e n t r a r a i M a r c h a a Z a r a g o z a ? 
en las api Tac iones de MariTuecó$. 
De 4(K).OO0 pesetas al cap í tu lo líí, 
a r t í c u í o segundo del misniio presu-
pnesio extraordinario. 
De 350.000 para establevar una De-
legac ión en Barcelona del ministerio 
el digno gobernador civil de nuestra pro- ditos de 7.620.000. 
SEVILLA. áT . -Las cigarreras, a E n eUren de las cinco y cinco, y por la del Trabajo. 
Resáí del acuerdo tomado mediante Hnea d9 Bilbao, salió ayer para Zaragoza Y para servicios de Guerra dos cré-
ta Ihtervenciiai 'del gobernadoi- c iv i l , 
"o lian .enfrailo boy al trabajo. (o-
üio riábían prometido, porque dicen 
que un las merece sufieienles garan-
tías'el ofrecimiento (pie se les hizo 
111 entrevista, que con aquella au-
toridad celebraron. 
DESDE MALAGA 
E l C o n g r e s o í e r r o m a r i o . 
CALALA, ¿7 . -Se ba verificado la « «f J 
d — ^ ^ D e a r r i b a d a f o r z o s a . 
Entre los acuerdos adoptados figu-
vincia, señor conde de Gabarda. 
E l objeto del viaja del señor c o n d í es 
resolver en la citada ciudad aragonesa 
a'gunos asuntos particulares. 
Fué despedíáo en la estación por el 
elemento oficial y distinguidas persona-
lidades de nuestra capital. 
L a primera autoridad civil de la pro-
vincia marchara de Zaragoza a la corte, 
regresando dentro de breves días. 
^ a ^ w l ^ ^ \ ^ w v ^ a v \ A . v ^ \ A ^ ' V ^ v v \ a \ v v v v v x ^ a a A A A a ' v • 
LOS T E M P O R A L E S 
LAS NEGOCIACIONES CON FRAN-
CIA 
Ayer estuvo hablando con el s^ñor 
González Hontor ia el delegado espe-
cial d'd Gobierno francés , M . Serruif. 
para i t ra lar nuevanienle de l a marcha 
de las negociaciones comerciales en-
tre E s p a ñ a y l a República, francesa. 
E n el minis ter io de Estado se g u a i ^ 
da sobre esta conve r sac ión una re- ,iail>er pasado boy el día en. el rain.- visita del mi ni 
DEL B A I L E DE I>ARREDA.—6'' ujifi d<' lüs beltm ?/ úniipálicas . seño- i _. 
r í i m i'cJiiMna Sánchez, l l h ininia Ari, , / . Marina: MacUó y Generosa ?/ 
i fmia Luisa. MóUeda, qnr MHéfón ponitos disfraces m el ba i ledr , 
jes diél Casillo. Foto. Samot. 
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tro de I i i s t n i cc ión pú -
!liMh' ^ ocho horas 
ciones. 
serva absoluta, que los camentaris- P0, l^'1'" ( lw ha podido tva.lizarlo. blica. 
tas se exidican, porque creen que 'P 'blo a, con t inuac ión de ios ruino--. CREDITOS COMENTADOS - -
•aquélla, no ás lodo lo satisfactoria ,,es ci'lu' 1,:,n c i i ruhu lo estos d í a s de pistá siendo nniy . comentado el de-
que debiera, ,ser para, nuestra nac ión . clue 61 «iariqués de Cortina p i e s i d i r á •crelc» lirma.do hoy por el Rey con.ce-
Las negocia.ciinics. a!!l,eriore,s se in- I;| EÓffbáí̂ Óñ española ' que vaya a la diendo c réd i to s por valoir de • 18 • i n i -
E L FERROL, 27 . -Han entrado en terramipierori .por la enfermedad de Conferencia, de Genova.^ . .-.llenes para gastas de ,guer ra . • , 
D i j o -que no hay nada de eso y que ' Se oree'que e s t á n destinados a las 
supliera se ha s e ñ a l a d o fecha pa- | aóxknias .operaciones • sobre AUiucc-
Ja Conferencia. • ,. . • mas. 
1 las jub i la - buques coinciden en, asegurar que el 
temporal que re ina Gs i n t e n s í s i m o . 
REBOLLEDO.—CORONAS D E F L O R E S . — T E L E FON OS 755 
S E Ñ O R 
EN EL DIH DE ñ W 
A LOS 67 AÑOS DE EDAD 
iiableatfo recibido ios Santos Sacramentos y la Bínl lc lón Apostólica 
n i n g ú n resuiltado satisfactorio que * T ^ 3 cosa.—terminó. diciendo el pie- / .OLE SERA. ELLO? , 
permitiera abr igar la idea, dé entrar sidente—<(ue organizan otros países Esta noche ci rculó con gran insis-
en una corriente de tranca.s y mu- >' do la que nosotros estamos algo a l t e n c í a el rumor de que el presidente! 
t i ias concesiones. margen. ^ del Consejo h a b í a conferenciado so-
Al regresar ahora de Francia. M. CUMBINiAClON DE LA MAC11STHA- q ^ r a d a í n e n t c . con los embajadores de 
Serruit . expuso, al igna,! que el eín- TURA" ' ' • Lrancia e Inglaterra , 
'oajador fra,nce> cUs excelentes dispo- -Se conocen nuevos informes del "OÍifin no ha podido compro-
siciones para, activar ^hi. d i scus ión de CoT)f.&jo celebrado ayer, 
u n arregilo conneiiciád lo anles posí- •'"••I Sfefior Canilló díó cuenta de sus 
p;-oyéctoS I r i i iu ta r ics . lus ¿tiaiéS que- l-y:>u \ K 
SE INSISTE EN d.A AMORTIZACION 
ba.rs?. aunque los lumiores han teni-
do su origen en lugares que •merecen: 
A .pe^ar •lo. aquella- favorable da.'ií'n a.pri>¡ia.di>s. 
.dl".'8p-(.'.si,ii.'>n no tuvo, en las j t nmera . s SOTO uno. reJativo ' a los-dei 
Efl Gon v-io de ayer estiu 
entrevista: de ¡VI. Serruit con ios iéc- aran-elai i o . del caibon y i , ; , p;, d n - F ^ 0 detemjpiento e.l presupuestoi^e 
" nicois 'esn-año'ies. p rác t i cos res.ultiúl.os' tos mctaJúrgi i -os y .• :(!erúi-gi( i>s, se (,,!0!T;'-
v Üéési sa dice que por pane del fe- d-ejó p-ara'-dar . ui-nta de él a las Coi-- lu.'-icn éu él |e t r a t ó ext.ensa|V 
5U L5ni0u\íoña .PiIar Maríínez' W*' d0"a Francisca; Iiijo político, don 
íamliia ' m o s ' í l e r i n a n o s ' humanos políticos, íobr inos y demás 
RUEGAN a s m amistades le encomienden a Dios Nues-
t r o Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, 
por e! eterno descaaao de su a l m a , se celebrarán hoy , a las 
DIfcZ de la mañana, en la parroqui i de Consolación, y a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar a las O N C E de 
este mismo día, desde la casa mortuoria, Numaneia, letra 
O, al sitio da costumbre, por cuyos favores quedarán agra-
decidos. 
La Santander, 28 de febrero de 1922. 
tronóos Pfl iraIma se C o b r a r á hoy, a las OCHO, en la capilla de los re-
lres AgUStÍQOS. 
pie-untante comercial de Erancia se tes con. obie-to de que ellas resuelvan. 
Címcoutraron idén t i cas intransigencia^ l'.-l minis t ro de Hacienda expuso 
que hov qmv h a b í a n producklo el des- §ilé'h «mp l i im l s ú s " ' 
acuei'do - entre -las - ¡ly i i,es cenejeat-aü- iiíi d jd iq ql 
' .• . i • da.j»ente -has t» que estenios en yis^ 
Acerca del-'iC,nnsa..d« estas :iiegocia- pr^as de las rcuiniones'de lás . CortiB.ft.' 
IM-ivyc'-tos. y 
Uo .ij.o.di'á;ii dai se deíatl?^ 
prira- i i ia . ' inení- de la aniortizaci.Óh 
de las planti l las de los funciomuiqs 
péddicos. ' • ; _ •» 
Como- .el .'•s-unto es de m á s grave-' 
daid que lo (;ue aparenta, predonilxifó 
el criterio ile hacer la a i n o r t i z a r i ó n 
coio. iniéndose ' 
jgdulgftn^0-6 í'111,0- 9r. Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder 
'«s en la forma acostumbrada. 
•f1 
San MArlúi .—Alai ie da r r i n u ra. 2-.—Teléfono 
te, \ ••'•nd.-e en . i C Ü - T de no ¡jotter dé aqin.-M..-. _ 
|, dar a. los diputados una respuesta Se a.proharon algunos presapiies-
j C O ; . . Í V ¡ : , cu.and-..- el . La: -an--!!!... re- tos parcial, s que faltaban. ' Rogamos a cuantos tengan que 
' i " i , , , ie '"l";n's- p - r I p s s eña re s 'dri irsR a nos0 í r05 que mencionen 
NOTICIAS OLI L I A L E S M a m a . La Cierva y C a m b ó ale.unas , 
Éi minis t ro de la ( ¡oben iac iñn . al (-ifi-a--> d.-il i.'resnpnestn de Gueira. 'fl apartado de Correos 'de E V 
recibir a les .periodistas, les a m p l i ó E l presidente di jo que m a ñ a n a se MUEBLO. CÁNTABRO, m&fa f | f 
XÑO T X . - F A G I N A C D E F E B R E R O DE 1922. 
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ga sobre l a loma do Ama* y sobre 
Sbu Sba, dispersando a l enemigo. 
Ayer v o l a i o u la p r imera y tercera 
r s ruad r i l l a de aeroplanos sobre B é m 
iSatd y iA.zlzbde-Hi'<jar.» 
AC^RESION A U N CONVOY 
ÍPIIIEIDLO" NUEVO 1 » TEP.RIB1.E, LAiRAlCHE, 2 7 . _ U n grupo de me-
2 7 . - C o n t i n ú a l a buelga de los obre- r(>(lea(loi,.s ^ e d t ó boy a un convoy 
de los , que hacen el ahastecimiento 
LOS C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
L a t i a s l g a m i n e r a e n P u e -
b l o H u e u o . 
ros de las minas. 
Como los patronos recbazaron las 
i\ltima,s peticiones de los Obreros, 
'éSips acordaron re t i r a r el personal 
que h a b í a n cedido para la conserva-
c ión de las explotaciones. 
de l a pos ic ión de. A m e g e d í . 
• Nuestras tropas repelieron l a agre, 
s ión, bacienMo b u i r a los bandole-
ros. 
Resultaron muertos algunos sol-
Por, fa l ta do equipos de apuntala- |a p o ñ c í a ^ g e ñ a . 
miento y conse rvac ión , algunas m i - y i < r \ \ \ üR INSPECCION 
ñ a s e s t á n h u n d i é n d o s e . Se é á p ^ a ];L Uegtfda del general 
Las Empresas dicen que no nece- d¿ sefior Correa, en viaje 
• l e i á n a reanudar las negociaciones ^ _ ¡nsll0r.(.i('n>. 
mientras los obreros no entren al (vv^ /WWM/^vy /^^ 
U ^ Ñ o . ¿ • • 1 4 * 1 
La. mieseria es enorme. JPStL.9J9!Í.I!í 
A causa de este conflicto y de l a MiROlCO 
s i t u a c i ó n por que atraviesa todo el partos y enfermedades de la rniijrr. 
pueblo se l ian suspendido las fiestas 
de Carnaval . 
Estufa de leña M A R Y , 75 pesetas. 
L . Barrio y C.*—Méndez Núñez. 7. 
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COISAS D E E L L O S 
Consulta de 12 m §5. 
llosipital loiS Jueves. 
Gchétcé Esjunlrro, 10. Trlcfono V'-GT). 
PARA L O S AUrr^MOVILISmAS 
E l p u e r t o d é l a s E s t a c a s 
d e T r n e b a . 
P o r noticias de origen autorizado 
sabemos que el paso por el puerto 
de Las Rstacas de Trueba, que esta-
ba in te r rumpido desde baco dos me-
ses a causa de las nieves, lia, queda-
do libre el d í a 26 del actual. 
Por este puerto, como es sabido, 
Be va a Espinosa de los Monteros y 
a Rurgos. .iLa provincia e s t á l im i t a -
da, con la de Burgos en' ol k i l ó m e t r o 
24 de la. carretera, de Villasante a 
Entra.mbasmestas, es decir, en la 
misma cúsp ide , del puerto. 
iEn los k i l ó m e t r o s l imí t ro fes con 
nuestra provincia y que pertenecen 
a la. mencionada, eapilal castellana, 
el personal correspondiente a l a do-
t a c i ó n de aquellas carreteras a b r i ó 
DIA EN B I L B A O redactor m i l i t a r de. este" per iód ico 
don G e r m á n S á e n z Nieto, quien per-
m a n e c e r á en l a corte unos cuantos 
d í a s . 
—En el vapor f r ancés «Lafayet te» , 
que l legó el domingo procedente de 
los puertos de Nueva Y o r k y Haba-
na, r eg resó a esta- clnaad el propie-
i.-nio de nuestro colega, «El C a n t á -
brico", don 'Komás del Rivero. 
A esperarle acudieron su dis t in-
gu ida f ami l i a y muchos amigos par- T'T ^ " " T " " 




L . Barr'o y C.»—Cementos y yeso". 
E L ODIO A L A AUTORIDAD 
U n g r a n e i n c i d e n t e en 
c á r c e l 
I X IXCEiNIMO 
B I L B A O , 27.—En las Aienas 
desarnrilado un violento inceniji 
el cba.lef. prOfpiedad de la senorA 
da de M a r t í n . . 1 
No ocurriieron desgracia,'; ito 
tei-cero y cuarto. 




e ñ e a z n i e i ^ 
as -iendeu 
ex t inc ión del incendio JOS mafí 
del ( i l ' r . i -erpina", méreclenú ' í ¡¡M 
m m i m u s e s i n a d o 
se convoca a ju-flíái gerieral ejítra- i _ . v a r n o y u."—rao»aico8 y azuiejui . Autonomía, situada en ei numero a-j y i no ae cu.-.- se negó .-, ,,1,,.,. 
ordinaria, para- el día, primero de o ^ ^ v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v ^ propiedad de un tal Olaeta, observó el los d e m á s reclusos de ia c & J 
s r s . « s t i;; » r ¿ £ L A £ | t ' u a c ' o n de p (>rt"ga l i , Z o t e V o m ~ ? T , b o r ^ a 00„ 
gios did públ ico . 
CN S l C R S O „ ' E ^ . I A CAüCEr-' 
Esta- tarde, a las cinco, se -„,, í 
^ B I L B A O , 27.—Por órdenes reclbides tó en la cárce l una parej,,' , 
del señor gobernador de la provinMa, el ( i n a i .lia c iv i l , con t>hjeto de-
agente de Vigilancia don Valeriano 15a- »"irgo de tres mendigos pac-, ,!, ,' 
jueves pr.'.ximo pasado, y debido al zán Peña, acompañado de cinco agentes darlas a, sus pueblos en condii('¿: 
temporal de vientos de estos d í a s a sus órdenes, había procedido a realizar o rd inar ia . 
hay ya paso t a m b i é n para toda clase en distintos establecimientos de la villa Los mendigos protestaren 
de veh ícu los . cacheos entre la gente maleante. forma en que iban a ser i , 
x w v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v ^ ^ Al entrar en una taberna de la calle dos, diciendo que que r í an ir en w 
L . B ri C.» Mos ic s l o . l ú 33 U d eílos a ol 
C.ratis en el paso para, ])eatones y c a b a l l e r í a s 
I n c i d e n t e e n t r e e s c r i t o r e s 
. M A M , , , , . -Esta ¿ r a e : ,aS ' ^ T Z ^ t o S ^ : 
siete y media, s a l í a de l a R e d a c c i ó n ^ (.|(.Ki(|ns en l a Junta general 
de « E s p a ñ a » , con d i recc ión al café celebrada eá d í a 23 del actual. ^ ^ 
Bejj ina el escritor don Lu i s Araquis-
V a r e s t a b l e c i é n d o s e l a aquélla, echaban a correr escondiéndose 
en un cuarto interior. 
l a i n , cuando observó que c o r r í a tras 
¿1 un hombre. 
Se volvió, e n c o n t r á n d o s e con que 
¿Bu perseguidor era don José M a r í a 
Carretero, quien, s in previo aviso, 
se lió a bastonazos con él. 
El s eño r Ara .qu¡s ta in se defendió 
como pudo, a g a r r á n d o s e a su con-
Ir incante , basta que ambos rodaron 
por el suelo. 
In t e rv in i e ron varias personas, lo-
grando separarlos a duras penas. 
E l suceso es c o m e n t a d í s i m o . 
LA, S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
_ — i 
L a A r t i l l e r í a b o m b a r d e a a 
n u m e r o s o s g r u p o s 
d e m o r o s . 
Santander. 24 de febrero de 1922.— 
El secretario, Fernando Bolívar. 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
tVELASCO. NUM. 18.—SANTANDER 
E N REINOSA 
C I R U G I A G E N E R A U 
Especialista en partos, enfermeíUl' 
des de la mujer y y ías urinarias., 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
i^roós de E8calante._10._l^:T^í_gj4; lh. mecÉinhcii ÚP una casa" consli-ucto-
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la: Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera, 1.—Teléfono, 1-62. 
~~ SÜCIE1)AD ANONIMA 
í m ú m ü m d e C a s a s B a r a t a s 
u d ina i La 
a la Casa de Socorro, donde falleció. E n este momento intervino el 
Dos d é l o s del grupo fueron detenidos, rccíc , . de prisi¿n> q,ujeil evitó . m i 
pero no así otro, que se supone sea el de h,í(;. ]ogríLmi0 iH/uK.Mr ,,,, ^'^ 
agresor y que huyó por una ventana da v l)í-o,metLeudo hacer iusfieia ' 
la taberna situada en el arroyo de L a , ..evoltosos depusieron 'su ¿¡ 
E l d í a 18 del actual se verifico en T-íAiaruAm • ^ . , a • i • n > 
• : . .„-, -. • „ • • , i-ieiguera. tud , que h a b í a llegado a ser tan ¿ 
Al recibir el gobernador civil a los pe- knt í l que U¡H s,,p|;i,,(., (|(, |a 
riodistas, el señor Reguera! fustigó da- hicieran varios d i ñ a r o s al aironm 
rsmente a los cinco agentes que aoom- ¡iitimiidArtos. 
pañaban al muerto por su pusilanimi- ae^tablécído el o 
ra, de Ma-brid, don J u l i á n F e r m í n dad, que les impidió ametrallar a loa ra« on Cí.,,|as .,„stiao ^ 
Grtiz, fugiados dentro del cuarto, única y posi- i , s , ,||n,(.i|[.is 
Apadrimaron a los contrayentes, tiva manera de hacerles pagar caro su 
dra Ivuisetiio Moranlr- Ruiz, e x p e l i ó grave delito, 
jefe de Pódicía én Üictóa v i l l a , padre 
vecina v i l l a de Reinosa el enlace 
l a beiEai señori i ta Miereedes Moni l i -
te MamiiHa, coi> el compe'tieníe jefe 
El gobernador civil ha M 
que mafikana. miflmo- sean cóndilos 
I ¡ : l ; : i 
E L PAR'r.lO ¡DEL i M i M I M i o 
M A D R I D , 27;—Según par t ic ipa el 
álto comisario, no ocurre novedad 
en Ceuta, T 'e tuán y i.a ruche. 
E] comandante general de Mel i l l a 
participa, que. las b a l e r í a s de Ras 
Medua y Dar Azuaj dispersaron al- quiera dei Jo» B a j ü m s , l o c a l e s desde el 
gimos grupos enemigos que se pu- dia l . " de marzo 
S'iefon a. su alcance. 
E l policía señor Ba/án era concoidíai- en ,a fomia aispuesf a a sus ¡ m i 
de la, novia, y doifla Joseía F e r m í n mo en Bilbao y muy querido por sus 
( m i z . hermana del novio. I compaííoros. 
1 l vir- ¿ L a gente maleante tenía en el señor 
iglesia de s .m (il?azún su más terrible enemigo. 
» E l entierro se verificará mañana y prc-
Beriidijo la, sagrad«».. unión, 
i iluso párroco: •de ift 
S e b a s t i á n . 
L a Junta 
I ¡c.-cale a ñ o ha 
a saiis accb-nislas un. dividendo de 
•', peo- lOO, que será pa.ua.di. por cua,l-
1,.! Después de la sagrada, c e r . nionia^mete ser una verdadera manifestación 
i res 
sTíauriat Zag se presentaron 
familias, entregando arma-
m e n t ó . 
E n el zoco Arhas de l l a r a i g un in-
d í g e n a e n t r e g ó una a r f ie t rá l ladora . 
Las escuadrillas volaron sobre 
B e n i Said, arrojai ido bombas. 
.iGOMUNllGAlM) OiFICJAL DEJ, M I -
NES 
iMADRID. 27.—En el minister io de 
l a Guerra, se ha. facil i tado hoy a !• 
periodistas el siguiente comunicado 
oficial : 
•Sin novedad en Ceuta, ' r e t u á n y 
La i ache. 
El'"comandante general de Mel i l ln 
comunica que ayer hizo luego la, ar-
l i l l e r í a de l a posición de A l - l a l - I f a r i -
a oidado repart ir fucro-n oh«.nquia.d(:'- los invitados en 
la funda, d.e la, e s t a r iún o n un sucu-
li'. 'ilo rmuquelc. 
I.a, feiíiz pareja, salii-roa en viají 
"sa. 'da."idei;r¿rde"f.direró de I ü 2 2 . - d" ' " ' ^ ' ^ ^!V:, ^" land .a - , . Hilhan j 
EJ priesidente, Alberto r o m / / . . 0,!:IS p'-.-laeiones. 
L . Barrio y C.*—Bañeras—M. Núñez, 71 
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" ¿ a R e v i s t a H i s p a n o a m e 
de duelo. 
OTEOS D E T A L L E S 
E n el lugar del suceso fueron deteni-
dos dos individuos, uno de los cuales 
presentaba una herida de arma de fu?go 
n la espalda. 
El agresor del sefior líazán se llama 
Nicolás Sabas Blanco y dejó abandona-
das en su fuga la boina y una pistola au-
fomática. 
p i c a n a 
Hop, MARTES, 28 de febrero 
de cuatro y media tarde a diez 
noche ? de diez 9 media a la 
madrugada. 
ENTRADA D E C A B A L L E R O : 
T A R D E : 8 "pías.—NOCHE: 4 ptas-
E L S E Ñ O R 
( D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A ) 
h a f a l l e c i d o e ! d í a 2 6 d e f e b r e r o d e 1 9 2 2 
A L A EDAD1DE 49 AÑOS 
Despaés de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
Su desconsolada esposa doña Carolina Zárate; su bija Carolina; hermanas, 
hermano político, tíos, primos y demás familia, 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan encomendarle a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los fu-
nerales que, por el sufragio de su alma, se celebrarán 
hoy, martes, a las diez y media de la mañana, en la p i -
rroquia de Santa Lucía; favor por el cual les quedaran 
eternamente agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará el mismo día, a las ocho y media, en la 
citada parroquia, en el altar mayor. 
p 4 . Santander, 28 de febrero de 1922. 
E l excelent ís imo e i lustrísimo señor Obispo de esta diócesis so ha dig-
nado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
dh ate a3 mes de l a fecha. 
Esta revista., que es, sin distmia, 
la niejur pi iMiear iui i de M I e l . i s c , ha 
•sufrklo iiclables n-,IV>i-ma;s. La en-
l.ierta, t i r ada a das coloras, ron ea-
raeteres tfófieos y con s imból icas ale-
g o r í a s , dan a esta pnbilLcación un a -
péoto de gran hijo, muy digno de es-
lima.eión. 
Apaile. de los originales inleie:-an-
C-mcs que a,va!oran este n ú m e r o , 
trae., a d e m á s , profus ión de gnibadns. 
qué dan a la, revista, extraoi i l inai ia, 
^amenidad. 
Indi idai i l rmeafe, ia. Real Aea,demia, 
I r. sldida, por el in.-ignr periodista se- Enfermedades del corazón y pulmonei 
fiór Frá.nicos Rodr íguez , e s t á rea l i - Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
z;áp.4o una labor efi¡eaG^sím% digna de .VELASCO, 5,, SEGUNDO. 
106 mayores clop - - ^ M » — ^ ^ « « ^ — • • • ^ - « « « • ^ « • « i 
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L . Barrio y C.*—Inodoros y lavabos. 
VffS |iueb,lo« los mendigos origen é 
este ftuicesq. 
DE FOOT-BALI, 
K\ domingo se ha jugario uh '̂ M 
do dé fcot-ball entre los eqi^ 
A l l t l r l i i ' - C l n l i y Dno-lo. 
C a ñ ó és te p-oi- tres goals ;i « j 
pues el Atldetie hab ía enviadé ¿j j 
gar a, ©i] s'^nndo eipiipo. . 
GAiRREli \ l'KDKSTRE 
Ivn la. carrera pedestre colelirai 
ayer, resu l tó veneedor iudivlduá 
te y por equipos el presénlíulu 
Sestan. 
LA REAL UNION Y EL ATHLE 
Telegra.f ían de San Sehíisti^ 
ol domingo se jugí 
I r á n el anunciado partido ift I 
hall caire la Heal Unión, de Ini" 
el Alblet ic , de Ihlbao. 
G a n ó el At l i le l io por dos a cerfl. 
El p r ó x i m o martes se repetir^ 
part ido en e} caniipo de Sa 
die esta v i l l a . 
Todos estos sujetos son conocidos por 
...si s ideas sindicalistas v además hay mo- 01 
g . ^ M r a S S ^ ^ l - a creer que sean los autores del 
imnorla.nle r e v i s é de le Leal AQÍ . ^ « t e n t o de robo al industrial don Baldo-
mío. de Cioneia.s V Arles. COlTespon- " ^ f ^ * ^ , 
Kl director general de Orden público 
ha telegrafiado a la viuda del agente Ba-
zán dándole su pésame, 
Además es esperado mañana para pre-
sidir el duelo en el entierro, que se veri-
ficaráalasdocedeldía. ^ U T C J?<1[T 7 Z Q U M 
A consecuencia del suceso están tam-
1 ién detenidos oí dueño del estableci-
miento donde se desarrolló y varios in-
dividuos sospechosos. 
E l verdadero autor del asesinato no h 
podido ser capturado hasta la fecha. 
?8 DE F 
I 
4 
se a Qprtt&r ed rancho. 
A l llegar las cosas a este p * ^ 
Él señor Bazán se dirigió resueltamsn- reeluso insulto a un centinela.4•'• 
LISBOA.—Poco a poco va resiable- te hacia e í cuarto donde se habían escon- una ventana y éste disparó 
c i é n d o á la normal idad . dido los hombres, siendo blanco de una sin hé i í r l e . 
El Gohierno ha manifestado en la descarga cerrada que dió con él en tie- La guardia de l a cárcel penolróeji 
C á m a r a su propóusito do proceder a i i a cuando exclamaba: <Me han piatado». h., sala para, apaciguar las áninij 
l a r e o r g a m z a e i ó n de la Armada. Los agentes que acompañaban al señor si.mdo acometida por los recluso,' 
i \ w avx 'vr 1 ̂  A A / i A 1 A w \ v w t v t ' w \ a a ' v w v ' v m a \ \ w v \ t i Bazán le recogieron del suelo l levándole que hullaban en franca reiipii 
N A R I Z Y OIDOS , 
E S P E C I A L I S T A E N CARGAN * 
Consulta de dez a una y de w 
media a seis. - ¡¡n 
Méndez Núñez, 18.-Teléíono 
I r . A N G E L RDIZ-ZOii 
V I A S URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a b- ^ 
¿a Vieja, 5. Teléf. 0-32. GraW * . 
pobres, martes y sábados, " 
P E S O , NUM. 1 
E c o s d e s o c i e d a d . 
E L SES'OR RIERA 
Se encuentra en Santander, acom-
p a ñ a d o de sus dist inguidas herma-
na.s, el .señor don Olegario Riera, 
f i gu ra hace poco de g ran actualidad 
por haberle correspondido el premio 
naiyor de la l o t e r í a de Navidad, co-
mo r e c o r d a r á n nuestros lectores. 
Deseamos que su estancia en San-
tander le sea grata. 
V I A J E S 
E n el correo sa l ió ayer pa ra Ma-
chad nueStrp querido eonipa,ñero el 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO G R A F I C O D E LA MAÑANA 
TARIFA DB ESQUELAS Y ANIVERSARIO1 
I N L A B P L A N A S 
A toda plana. , 




























Rciniii en e 
biincfe un nii 
úf Kíiicoiicenti 
rifes | iar ; i IKÍ 
Iivii<;nui,nli, 
diente. Si er 
grabada lirio 
p p t l t é s í a 
iíw'a la impi 
pí'epició en 
pHuüa nos. 
itl&üte a dar 
¡tíüjjierativo 
Jtte a, .. oi-dei 
#1, |>ei-o coi 
' ' i i nosoti 
[WaKtera logr 
.'0' de ai I K I r 
nadie quiera 
rafees v aclmi 
toria me recia 
la tarde, 
"''"no, que a 
miiSia (ir.| p 
Otói^cidíisiinc 
!a|,,•• y a un 
%yoV |na. l.r, 
"? iptiedeu |, 
1;arr, 
reales. se la, , 
Pos (fe Sport 
'"'""•¡a mlisr 
i ^ ' ^ i con su 
üe n 
c'on m;i 
intr incante ] 
i ^ r * y lo n 
iniesti 
f t e í n . q u e 
aminorar lo , 
© fes •vari,..!, 
^ c o a . , , , , , - , 
Jrenas rio V'.n. 
j m ^ m i . tú 
^ " ' " f " mere. 
l'01" qne , 
SÍ s tú 
I - a 
m é ^ h r - r 
«íire R Í > f'ivi 
feviZ i ; " v. 
• 1922. 
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l e n t e e n j 
Arenas | 
r,t° ' U L ^ M 
idos los i 
-ieinden ^ i 
i f lCi l / . l IK-M)^ . 
Ci l lCO. - i r ; . 
n,a pareja i,, 
',ara ira,--. 
« eu condncciJ 
rotestarona ^ ,, 
a ser ' f,n'a" ''• en tr¿ 
de la cái | 
or(>ío y negiad] 
a este puní 
't'i'n-ola ú m 




í u a r log áiiiDî l 
^ i ' 'os rec ia l 
franca, relielión, 
inlei-vino | 
iiieii evitó un 
i-lacar los ánimosl 
r juslicia. 
pnsiei-Qn su 
«lo a. ser Un viol 
los de la guardia 
aro:- al aire \f.,\.\ 
•den fueron PI^I 
casti^u cuatro ilf| 
' i l lia dií 
sean comluciÉ 
la ;i sus rcSpéál 
'lidiaos origen (kj 
r,-RALL 
jlibado un partí 
ntfo los 
i rrs goíiils ¡i cera 






Y F.L ATHLE^ 
MU SelKisliáJi * 
niiiKc ]M"1 
> partido de'« 
Unión, ilc Inin, 
an, 
•or «las a cero. 
E s se re-ptó.j 
o de San 
DE F E B R E R O D E 192!!. 
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N O T A 
E N 
E L RUEBL-O C A N T A B R O A R 0 I X - P A O I N » ! 
N O R T E 
L T i ^ i P I i f l H S I B L E e O N D U C T H D E b P U B L I C O S f l N T f i M D E R I l I O 
I>EL PARTIDO D E L DOMINGO. —Tres interesantes momentos del match .—Eí campeón del Ñpfte, Arenas 
C10- Potos. Samot. 
Anonas,' que, a p r o v e c r i á n d o s G de l a q;uo el con t ra r io .en el momento, fcUI 
circniistai icia de te i irr ¡cJ .viento a. s u . reslar Jes inquick ' , sino por- Ja for-
fuvor, -algo m á s fuente-\qii.e a l p r inc i - ma estupenda que se ve tieneji. L * 
pió del QaátCih; imipusc* .su mego,/aj mi sma co locac ión de siempre, Ja ya-
contrario, «leHcoaiiceri.i'iiixlí de. luu-.iéii- J en t í a y á n i m o de a n t a ñ o , como- s i 
dd lé rcy,roctad;er f verg, liizosapeinite, por ellos rio 'pasa.se el tiempo, sn sc-
, iniiiido a un juego ' todo ' c o r r e c c i ó n pur idad , en Im, lo que el Arenas fué 
no hay motivo ,. para icm >r. liso tvté cOritra v ioráo y ni anea en todo tiem-
' lo 'que se vió y se aílniirói, lo"imism<> po. I 'eña, Vallaría, J á u r c g u i , - Carea-
qne otros pi'rhlicos han •m,o/iiooido. gfa, l ' r i a r l e e I n o son los fenómeno» 
con fiase tan gráfiica. como aquella verdad del coiijmi-to, Jos que i m p r i -
de n.n j n «••ador justa ría no que al pre- inen todo el pddier y valor al c lub , 
g u n t a r í e por qué en .Tdh'-'ta Indiín.n Jos que a fuerza de codicia y juego 
recibido una sobe raba, pül.izji. sene i - verdad, de bombreis nobles, de de-
Ibunente m . á n i . f e * * t ó q u e ' porque el pm l.istas, niereccu con justicia; el .tí-
'Airenas ora un equino c o : m p r e s t ó de lu lo de campeones. Pa fa todo Je» 
aenep hamAu-ientos .que jn-udí-ui aJ reitaramos nuestra f e l i c i t a c i ó n ' s i n c e -
ba lón como si f m W i un jy-dazn de. r a por su t r iunfo del domingo, éxi to 
pinn que b a b í a jaiei^n en i ! oampo de 'Canupcones, adornado con todas 
p a r á saciar su h. ; iml ' r ' \ xReaanente [ñS 1.ellas cuaJidades que puede os-
os! a imipr&sión da ef Aceras, la de tentar el deport is í iL m á s puro, y n ú e s 
un equipe• coinipuesto nnicli-icbos I r a , ansia y mayor deseo es que l u -
iimwlonorosos que mi/ran al ba ión y ••bando con otras regiones t r a igan a 
llenos fie fe se arranean a q u i t á r s e l o la Norte el t í t u lo de C a m p e ó n de Es-
de los piies ad .conti-airio.--pj i a. a fuer- p a ñ a . s 
ZJI de vídor . internarse ;.^n -•'• t^rv.;no i U N EQUIPO S I N ARRESTOS 
de pel igro y lograr sus rinf's. Así N I PUNDONOR : : : : : :. 
i'i.n lean lente ŝ  exptica q u 1 ' su l ínea Cuando r e s e ñ a m o s • el par t ido ülfi-
delanfera maitrase'; R I \ tajnto de ía mo de ' San Mi mués Imbbi.mos . clara-
victoria., .cuando a ¡'irla-. fa.Ua.ba n mente deil pa.vor de que dió pruebas 
diez m wi uto* na ra. final i l / i a ' • • m a f di. el once raeinguista. E l domingo, s in 
No .pueden lourar goals. .dada, su ca- uni t ivo que lo justifique, e s t á n d o l e s 
roncia de sbool. rnáM •'in-.- a fuerza fie rodcádo él partido, de todas-las- ven-
ccidi.cia. y ' puiuloiMor. ' .Tr- 'o l o . contra- tajas baladas y por haber, el onc» 
ido de lo m'e a nosotros noA sucede.; abú l i co y miedoso se; espanta,', piejxle 
que perdemos • múll'.in.b s osa-iu e s. p-, noc ión de sn enorme responsahi-
poi" un n a v o r v •dosv. 'rirí ienza inci iP- tidájd a.nte aqued púb l ico encame y 
11 • ble. E l domingo -nudo a!.re--ijv«e comedido qm- t e n í a puestos- en ellos 
mtí.s claramente enf nunca, •••stos d ojos, y «e deja arrebatar lo que 
fectós. • MeJees, ' p'^oi^iS /colocadns' a f á c i h n e n i " ' estaba'.en sus manos. -Es 
placee,. l inos centros de 'Barbosa) d i - incomprensible que raiuchachos que 
buijadós y el alma, ».á ^ar.g.-i.- de n ú e s llevan varios a ñ o s jugando, ' que 
tros drla'.nteros, sin "ibrotar,r sin /des- bani Vlesñlaxlo por la, m a y o r í a , de los 
bordarse en un mimifudo de-' epraje campos de oti'as provincias, no des-
que les" e n c é h d i e r á y'j d iera toda1 esa ten y a fogueados para estas - l ucha» 
liinms un siJeiiidio sepulcral, capaz sportmen cínpdean para t r iunfa r . Ahí l í n e a s traseras, por lo pronto de sus sus fi.cnltades. Allá -a ú l t i m a hora, te .año. lleno 
de i-eeonn ntiarncs en nosotros mis- tienes el men t í s a tus pérf idas ma- m á s fumes: puntales. Si el ataque de cuando los areneros.' h a b í a n ionu ído l i a n sabido .y 
mus para hacer brotar de nuestro cruinaciones y d e s v e n t u r a d o » e n g e r í - J o s dos bandos juega como las de- sus ' medidas para iv-iardar todo lo han tenido I 
CORAZON, 
Reina en el des 
xno ü e suerte para 
yencer; si el domingo1 no 
para*, r'^taamar i i ono 10 man l emao la corazonada de em-
g ^ p o o n t o todo lo quq el co razón (hos. Hi ib la y . d á . l a voz . de alerta, tensas h u b i é r a m o s visto una lucl ia posible la pei maneneibi del ba lón en picarse a fondo, de hacen frente a! 
juego , .se lanzaron iri^petuosiofi sobre enemigo y han re lmido l a pelea, no 
~: ! •niieinente la- idea ,de ren-..i)fínd^--..eU';.Ciií«!0 terreno, recibiendo oulaiblé, mas en este nrimer tiemno P ! eo^tvinrin v tiw,'P.,r/íii!i Ttíii cfbir'hér de éspenen lograr máis liriunfos en épo-
.. oporUmo re- cas sucesivas. Tienen- los directivos 
! 1 . 'n^agig- ante su v i s ta un problema, que • resol-
- ver 'nmediatamente. Con los elemen-
tos que el domingo volvieron el cuer-
po no h a y esperanza posible. I Ia v 
que licenciarlos de prisa, y corr icn-
s m i m o s , i • n . m j . i - i i ' - nmijM.i.Mrc.-ne e n 011 o u e i i go. a i i i m l ra m e e n I<I c o n i c u i -ui t r i i e i t i i . J im ' . i i i o , que no u t u n u i . m t ' a • uu • i n 
y v e r á s centro dfi Rarbosa,; que Fide l , de es- y que tuvo un I - C M Í l i a d o a¡e «los tan- enorme, rcsponisaibididad que han co-
..rcmas fué i-aldas al goad. remala «le cabeza, ios a. 'favor d- l eb ib de G^iecnO por metido el domingo, desbaratando por 
que el Ra- F u é tan excelente como el de los are- uno de los s á n t a n d í n - i n o s . a p a t í a y -miedo toda la labor del 
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g de íunor |>rop-io y dignidad. Que los afectos v .felicitaciones, 
quiera ver i ronía en nuestras cómo ellos lo d i r á n que ed Ar 
a<'st's y admire cual nosotros la vlc- ovacionado m i l veces m á s q u . 
na niierecidísijna, del Club Arenas cing, porque en just icia a s í se lo .me- ñ e r o s , y logrado a-lOs cuarenla y un B L ' N C j B L E - V E N C E D O R club, ' que han visto con indiferencia 
último ' ven tinosa del domingo recia. No o l idos" que sabemos perder minutos de juego-. x o pretendemos . e lngañar . - a los cbi- a. un p ú b l i - o a quien deben agrade-
siili d " ' M ' nnl|b'niente el re- -y• aclamar a los que nos vencen no- j-p EMPUJE CODICIOSO dLd Ar.-m-s l inc íéndo lcs creer que cimiento perpetuo' y a sus consocios 
m • c<l'm(> f l premio blcmente. l i E J . • APENAS DECIDE li.mc-n juego c x l r a ^ r d i m i r i o , "de .cam- hwlo el entus iamio de que e s t á - p o s e í ; 
tóllíl '•' ••' COl!l¡,-¡il i n su pe- B R I L L A L A DEFENSA X - f.A VICTORIA : : : ; peón de canipeonesi I ¡ e s - rae iad iunen da la Sociedad, deben • desaparecer 
mnv,<r In-' l¡l'íl r,,"!,l, ' 'Zi! , l i-n;1 de la E L A T A Q U E NO LUCE H a n vuelto h.s ováicióiies a son re í r t e e! once « P GiieeflO es tá débiil. Su in.mediata.ment-e de .las filas racin-
j , ^ ' u l" '1- ," , ," '! : | !x?i • ' corazón y L a s cuatro menos cuarto; un s i lbi- a los areneros cuando se han ret i ra- l í nea delaniera es ; t lo j í s ima . K-arcce «ru-Was. Su labor del domingo din. 
b-astns ' " - 1v,":".'se Rectos y cón- eH rompe ¡el silencio d'i.ficiJm-enie do ¡i su caseta a dcsca.mair: se ha m absoluto de shodP Cualquie'• o t r a hecho m á s d a ñ o que-todas las zan-
roaios £!"]''! •vvil '<"iir ,os hechos guardado por miles de almas; una, aplaudido déb i lmen te a los r a c i n - « n su puesto, e l doiningo hubiera i n - eadillas que se l a pnieden echar. Noa 
pos ¿¿''c b '^ 'a-mado en los C a m - pc-bda. que a v a n z a empuja.cUi por los í ruis tas en los mismos momentos, y nigido a los racinguMstas una / e span - han 'demostrarlo, cpie no l a .aman , ni 
victori-i "•'"i1;1 ' ' " • ' P ' 0 ' ' " 1 - por su jugadores del Arenas, un vio ni o dé- Bigador nuevamente ha. dado la .sé- tosa" derrota, pero- la, falta- do domi- si 'beii d e f e m l n r l a . - E s tr iste y ainar-
Itóto 'cKn* '' n t l ' '' f'"0 ' " cllie bi.vorece ad equipo saldan- nail d e convi r /a r ¡la rpgunda parte n i ó del balón en el momento ' 'de re- ga esta confesión, pero es verdadera 
J" miis v co"'!r;!r"1''.1 i"crecía ser- derino-, y h é t e n o s ya presenciando de. este match, que si. lector, nos sí- matar Más •¡uyji.dn.s, fné la ' sa . 'yación y ha.v que sentarla,, pese a quien pe-
¿áEtié do™"10'" fí"e ^ ' P0T -es n' par t ido lina i del campeonato ñ o r - gues en nuestra ' r e seña , comprende- de un. resultado mo.vor-en cont ra del se. L a . enmienda no puede venir , "por 
\0,.|(1 f0 r.-pre-. m.:!r a la región K ño. Nervioso, e l once local no apro- vás que no- ha. respondido a la. ex pee- Raicing. De e-Ua ú n i c a m e n t e /destaca criuie la, reincidencia nos l.oMi,a.' CTî sfl--
wíi'Micanf 111 r^- / ' ' '01" y <'x'<0 í,"<' sn vec-ha l a ventaja del airo y de-seq.ui- tae ión de que ven ía precedido. Ib.a..iibm"-ria'ga: dos d e m á s n o ' . tienen fiado: vieu.ga; mies, gente nueva, qué 
dadipo' v 1 0 0S !n (''íM'to >' v''1'" -librado, su ataque, ciegos su delan- En este segundo! ' t iempo:. corno . en m á s que vo lun tad . \ mi i cha vo lun tad aunone sea de, peor cadidad dé j u r -
;i'iníni" "m !' f's ."oblo reconocer, tero centro o interiores, malogran eP primero, no heu'io; apreciado j u - y la codicia peculiar jen e l ' A r e n a s , eo. i o n d r á cuando menos ,1o. que a 
Ka la ' i l i - i r 'v l ieq;!ll,,C> n,'i,niw,n sal- i'dinita.s ocasiones de marcar, cuan- (rada.s m í e marmiiCp una, l ác t i ca do- Por eso su juego no: piuede. en tu si as- los otros les, falta, 
fctóff míi0 , a e?'tlldiosa com-.do ya han pasado a dominar al con- terminada del fulbr-L >on su parte - de marnos. ni mereeer elogios, n i - c o n - * * * 
)• dfcvelés n-Ji1 ag i í , .y sus r,nf:ií,p t ra ído , m á s que por juego, por la se- combinac ión y fin.de jugadas. N i v i - cebir grandes espeninz/as para, el fu- L a l ínea delantera fué la caiisatite 
vez más v i " ' ' ' ' , ' ,,;jfri,'"dados una halada ventaba del viento. Da p e n a m o s sbo 'd«- ni pases acabados. He- turo. E n camibio su .ILuea d e medios del desastre, de l a p é r d i d a . - d e l par-
'aminorar i " . , ' ' I ' " ' , atfm 'a-ides para ver m-omentes de e m o c i ó n ante am- rnos admirado codicia, valor, eso y los defensas con el pjortero son pro- t u j rtev   r - t i d o en s i l mayor parte." Jugar "aigo,-
-fas que fueron a la diaiosos. no por el juiego qi¡e el do- m u y poco. Barbosa; dos destellos de 
Aínhe rcs l lamaron el mingo desarrollaron, /que no puede Pagaza, que. no dicen mida en u n 
df. c a i m w / ' ' ' '""/'"^ que 61 l l u l " J(>s ostuei-z-os -de Jas nneas cieiensi-. poder y ciencia de nuestros equipos lomarse come - pau ta n a r a juzgarlos par t ido do esta índo le , y el m i e d o 
Metías-HP P ' . 11,10 csb-níai le el vas. Unieam.mfe un shoot -artero de españo les . La v i r i l i d a d y nobleza del el hecho de trahajair , l ibremente sin presidiendo las i u g a d a s - e l - p e l o t e o , 
•rco.o-mM f • ! , l , i n " " --c lo nie- Pngaza, da una noción real de c ó m o . ' 1 * . • 
por t*-.^ ? 1 '.n1,da del ca.mj.eonato has metas sin que la debida habi l i - que los cronista 
M conom0'1'ii,-;íst:,1> nntc's iú font ra- dad. í a nceesariae pront i tud , corone 01i1mi|>iada, de í 
lo (lr. , .r- '!" .'••.'••-•no-- de  el t í tu- lo  e f er os  l  l í s , def i- r  i i  
i ' f a t S T Q i ' 1 1 ' " " y f,"li(dtémoslos. debe ompdearse a 
t#ri'fo me . • , ,n:i,.1d"s! l>ór su En las dos l ínea: 
¡U,, . ni1110!"' ''''1'0 0 imliscut i b 1 o . apreciando iguales defectos, l a fal ta 
peón fiorn-.no'"'!,s! ¡IIl ,1'ra al oan> de shoot. de-homogeneidad; pero lle-
a fon d o un ataqu e. 
l í s dela.nteras se v a 
rú E S T O . «PO 
van la envidiable cuadidad de l a co-
s lO, «POR SI ACASO» dicia los areneros, mientras que los 
¿qué s{i , l , ' . s"f •1"P|:'>'1i,r a f>s,;' níi('i(',n- racingnPtas e s t án apátw-os y des-
|jtal<9 \y"., 1:1 imbleza monta- c M i e e i taib-s, m á s bien t ímidos . No 
mngro.y,; j " ' " ' . ' - miles de almas i,av sangre, ni entusiasmo, ni consj-
W i a 1: 
minf 
^cnei,,. 
los Campos de Sport, de rac ión a l á í mi les die personas que 
ovación delirante e inter- Jes ven jugar . Todo lo con l ra r io en 
on qll0 recibió al Arenas, ed" enemigo, que se excede, se enva-
10 que rnr . i - e'S4 agradecimien- ](>ntena \ correpipon.de al •público que 
%no nresid' ¡n',s."'1ro::i l!n t n i i d o el p, ovaciona, empleando un juego no-
lraT(]í> Tlnr i^ñ 0 , Ar01ias- don P.i- pi , , o-.-ado. superativo. enérg ico , 
¡ m i t o l : ' . T u a i l l i ' ' ^ ' ' ' ' ' que. el de poder a poder, pero lodo corree-
P a n a d o n ''".0 . ,,n lialll 'a n i c ión. Juego de campeonato verdad. 
IPt'sé m'vc" r!P|l.pirrs para mos- hombres que van al ba lón por el 
•••••VA 
la'TelinH !':'n'ia1 n 011 l a 1'lr,ia: ba lón v per el t r iunfo . H i jo (P este >'ación de f t v l o r o f m de federalivos entusiasmo &é. 0 los diez v seis m i -
'"Otr's v n n v l ~ V I O O >l . i . - l l l l 'O U - i l M U Y . \ ¡TOJO j u i -
^•.venf.11Wo .| ,:'IIÍ>S y ^ n r ó j a t e , 1„pos „,„ t.0uU.o (lo iha ibarr iaga , que 
líl; 'h3,<ltil que'f ,-¡""r, |":i ' ' ial,a- yU ' ('l pequeño Bar turen remata de forma 
[ W ^ Z n , am .1 ( n T P0 r,.errpT1 do imriarable. entrando' la pelóla en el 
r f V'i-badu nV , ' . ai;'lo1n: "«supera lde . í?0:,i nT/;,m!. el mareo: v nri.s larde, 
I T lH' b. iK-rdii 0 V •Sr-0,lf;-vlHo n ' ie cuando va el marcador" hab í a mos-
WTn'h a e,,.,,!,,'- , 1111 P^'Mdo. v i rado este tanto, de factura excelon-
v divin' , /•rmi0 h) ]oy su r é d e n s e las melóos en las dos 
P , ' f t a afición mai1 1 v r^onoco motas v vuelvo a verso pa.l pab lomen-
h S - Po ve air'-0 ,1'eA;"f,,V0 adrada lo míe no ha.v que s o ñ a r con gran-
I h J p que pr^eo p ' ' ' ' r 110 ' ] r< i""',f,-i;|<w 011 rmeciros delantoros. 
I 'r"1 • pfir? , a ^mcieufp resig- ni shoot comranmetodores en los aro-
1 iTiiarsp cop su suor poros. C o n t o s t a con esto juego dc-
i l M M 
"TI 
D E L ENCUENTRO ARENAS-BACIN.—Aspecto de las c/radas.—Vallaría corlando un avance, en .e l pr l . 
mer campo., ^ j f o t o s . : Samot. 
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1 r 1 a 11 P o r l a l i b e r t a d d e l a P r e n s a 
.4 Fidel coronado^ coriio algo ex- bíSri puial^üito: — — 
o p c i o n a l en ed equipo, el que sabe E l t r en especial de las Arenas 
j twar estupei id a m e n t é , a l que tune- llegó a su liora, y sus acupantes, du-
KIAS • dere.-ho a pedirle que ponga a rante su estancia en nuestra pobla-
fivfeüii su ciendta, el m á s a p á t i c o , el ción, d ieron pruebas de g r f 
m&'t&s&rvén y aitolondraido, u i ia cá- dmra. 
i f f i l á a d p a m e í a en toda l a extensión —El partido fué proscnnad,, 
cor-
l i n n i d  r e c í é   Ü I m u o me presenci uo por l a 
ÍIÍH la, palabra . Diez, puesto indebida- mayor ía , de los nnembros de. la F. 11. 
ittefite aumque l a orden parta de N . . ron su pi-esklente a l a cabeza, se-
quieu 'pa r t a , en el puesto de delante- fíor Molh i . que al fin del encuentro 
ru ••••airtro n'o hizo un cambio de juo- se congratulaba de l a conducta del 
u; , ;^ ban'a. un barullo con el balón , públ ico y la correcc ión de los juga-
a'ba mieltQS de, u;n lado uara otro dores. 
L o s p e r i ó d i c o s s e d i r i g e n a l | 
p r e s i d e n t e , d e ! C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s . 
E x c e l e n t í s i m o seño r don Antonio derechos prohibitivos—necesita i n t ro^ 
os fabricantes que/^laboren 
on mezclas, conminándoles 
te al fiel cumplimiento de las city 
pesiciones gubernamentales. 
Con "el primer inanefatario del ¡1» 
3 Í 0 se hallaban ayer en el salón ^ ̂  
caldía, varios señores ediles y J''' 
otras personas que no ostentan ta i^ 
sentación, charlando de cosas fiitji V 
los periodistas, pues éstos no i0 
conseguir nota informativa algUnjfN 
te de la relatada, ni siquiera 
; ^ h , q n i f o v m ú - A l J , , 6 1 ^ ^ ! ! ^ m Z i D l p Z m n t e ^ k " C o r o j o ' d ¡ d i i c i r ^ l a ̂ ¿ d de su p r i n i e - f 0 relacionado con eHestamento 
d i g n a l í n e a con sus c o m p a ñ e r o s . No no gobernador ciVaí, señor con 
m^de. é l solo l a culpa. Nuestro crite- Gabarda, pasó a l a caseta de los j u -
ñ o sobre los cambios de, juego tcne- gadon-s an-n.-ros. Eedicitondo a su 
nios u n a vez n i á s quo (b'iarle séfdá- preslcíente, don Rieardo Hurtado, 
do En un part ido decisivo, que re- por . - I l i n i n l u aiciunzado. -
ure^ntaba, á todo del club, no hay —Testigo •prc-seuoial de este match 
faiteetoo, n i táctica,, que aconseje los h a sido, igualmente, el secretario de 
r u b i o s que se hicieron. E l entrena- la Nacional s eño r l í e r e d i a 
dea- M r l-.-ntlandt. debía, haber pre- —Finahzado el match l a Junta d i -
p u t a d o el mismo equipo del día- del rectiva. d. I Ibn-ing obsequió con un 
M m í c , para, evitarse la. respbnsa- lunch a. jugadores, federativos y na-
b i í i d a d que nosotros queremos tenga cionales. 
n i la pérdida, del partido. Con cual- - S e g ú n nota do l a F . A M . , que 
auiera de las dos alineaciones y a sa- abajo • publicamos, hoy sale para 
se hubiera .perdido el en- Alicante su equipo de selección. E n qua-.i hemos que 
ouentro, porque el b r i t á n i c o entrena-
dor no puede dar a sus equipiers lo 
ellos no tienen da nac imien to : 
Üc inosa se les u n i r á el rosto, de l a 
«elección, formado por Alacho, Lan-
deras y Diaz. 
Lleven lodos buen viaje y que l a 
sueHe les ( favorezca. Mucho á n i m o , 
corredores m o n t a ñ e s e s . 
—El. ordem que, en el desfile y en 
el in ter ior del campo r e i n ó fué debi-
a c t u a c i ó n de Diez en el puesto de «o , en g ran parte, a las acertadas nis t ro que suscribe tiene el honor ü. 
d.rl¡mte(ro centro, porque no es tá pre- ordenes aue el caipi.tán del Cuerpo de someter a l a a p r o b a c i ó n de V. M.?.rt 
minis t ros . r a materia—pasta de madera qu ími -
M u y seño r nuestro. Cuando cre ía- ca y mecán i ca—de l extranjero, 
raos resuelto por mu tuo acuerdo en- Los pe r iód i cos han solicitado siena 
tro la, industria, papelera y los pe r ió . pre que él mismo derecho arancela-
dicos l a difícil cue s t i ón del papel, r i o que paga esta « p r i m e r a materia),1 
que tantos perjuicios ha causado a PASTA DE M A l ; K l ! A , que es un p r o j f 
l a iPrens.L durante los ú l t i m o s a ñ o s duelo manufacturado, pague l a «pri 
el « t rus t > del papel viene de nuevo mera materia' ' , P A P E L , necesaria^ 
a plantear este problema. pora sus t iradas. 
D e s p u é s de numerosas conferencias} L a i n t r o d u c c i ó n de papel extranje-
cnire los delegados de l a indus t r i a í r o , con derechos « i g u a l e s a los que 
del papel y los representantes de los «sat isface l a pasta de m a d e r a » , es él 
co del señor Pereda Palacio. 
¡Otro día será! 
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L A S T U N A S 
que 
sangre ardiente, ene rg í a ; pero el téc-
mico, racinguis ta no hubiese re incid i -
ido en sus errores de cambios y m á s 
«•ambios, restando homogeneidad a 
,hv ¿ n e a . Por eso tiene a t o n u a n í e s l a 
diar ios y revistas se l legó en el pa-
sado mes de j u l i o a u n convenio, en 
v i r t u d del cual pub l i có l a «Gaceta" 
u n real decreto, en cuyo p r e á m b u l n 
se lee lo s iguiente : 
«El proyecto de decreto que el m i 
10 si esuvviese ya, caii.sa.uo m; •» m.. . . . . .. . . . . . 
iíifi Juchas, como si. pa ra él y a no re- al manido de su digno jefe, don Ma- zo pasado, l a cual , 
(i-.mseUI.aso n a d á el club. De los me- " " ^ Mumz. 
(\X&3. ú n i c a m e n t e Lav ín nos gus tó A LA Ml 'MOPTA DE PE-
exIraOTdiinárianien.te. Jugaba con fe. _ DRO G A U T l l l E R : : : 
a n i m ^ b á a sus con 1.1 i añeros , aucrfa Liten q u i s i é r a m o s hablar exteusa-
t f i u n í o r ^ o l v i d ó ' d e sus mar t ingn- mente de Ta ca.n-era oue, organizada 
felizmente, lo 
llegado a cuerdos D E F I N I T I V O S 01 
las complejas cuestiones cuyo esta j 
•dio le estaba encomendado, y poi 
ello las modificaciones que se consis 
pnico m e d i o de que l a independen-
cia y l a v i d a de l a Pi-ensa e s p a ñ o l a ! 
no e s t én a merced de un «trust» del 
fabricantes de papel, y este medu.j 
es, a d e m á s , el regulador del precio! 
del papel nacional , s é g ú n viene oeu-| 
rriendo desde l a p u b l i c a c i ó n del rea 
decreto. 
E l m á s firme lazo espir i tual qju 
me hoy a E s p a ñ a con las Répúbl i -
í a s americanas lo consti tuyen las 
j ü m é r o s a s revistas de todas clases, 
•ientíficas l i te rar ias y a r t í s t i c a s , que 
L a " E s c o l a r z a r a g o ^ J 
Se encuentra on Castro Urdiaieg, 
na «Escolar zaragozana^ quei^J' 
varios conciertos importantes. 
Los simpáticos estudiantes qu9j0 
ía citada tuna, llegarán mañana ^ 
mediante, a las seis de ía tarde a 
'tra ciudad, donde permanecerán 
res días. 
E n nuestra capital darán log ̂  
ialgunos conciertos, siguiendo 
Id otras provincias. "vid 
n m o s rusos, 
Por u n olvido que tenemos ven!, 
dero gusto en subsanar, no 
á a l n o s el domingo, al dar cuenta 
nara hacerse digno c o m p a ñ e r o por la Un ión Montañesa. , a la momo- n a n deben ser acogidas con satisfa-
I f i f ' sus" e-ncimiigois. L i e n . L a v í h ; sea? ,1» Pedro Onut.hier. se ce lebró -.el 
lú- uno de los que se salven de la i''ni,in.uo. Ma.<5 el risp,a."io limitn.dí,simo 
hecatombe. Otero, dcsconrertado, for de míe disnonemos. nóis imoide. l o 
pe, menos codkioeso que o i r á s veces; ni irnos, norque estos esfuerzos de 
Alólítoya,, en el | i r ini ifr campo muy los nuMMiisbis y la iKirticipíición de 
J . i r i i : máiS finio d e s p u é s , pero siem- Ion eiciTiátíiis nos gusta, enmontarlo 
p'e 'voluntarioso. Sanlinste, insegu- aimiol.iamhinit.e. na ra con nuestro es-
XÚ, . . d ^ á m l o , a b a n d o n á d o s u pUesto, fuerzo cont r ibui r modestamente a l a 
íailaindo la d i recc ión de l a pelota, oilVa de hacer sport, que ellos real i -
. JHce l ándose del contrario, hecho otra zan. 
caianiidad. Luis, una, paraba, brutal Vav.'i. nuestra enibnrabuena a ven-
en una saliida. otra, sa l ida que costó adoros v a or">a,n'-/a,(lnres. v lea ̂  
un goal, m á s que por su culpa, por l.er+oV cm-io^o l a ^ V ^ i f W c i ó n oficial 
qu^i va, ail p ie de e^a.* linca;?: 
Pi-i.mera. eateffóría.: I . 0 ' Aidonio 
GiOn, « p o r significar el com]iletc 
'•acuerdo entre los grandes intere|e 
« m o r a l e s que l a Prensa represen!;1 
)>y l a i n d u s t r i a nacional del papel». 
Pues bien, a. pesar de este satis-
factorio acuerdo, sancionado por un 
r. al decreto, l a indus t r i a papelera 
propone que' se establezca un nuevo 
r é g i m e n aduanero, con graves pé r -
goa, 
TÍO acudir los coiupancios a r n b r i r 
Ja .puerta cnand.i le vieron ea r\ suc-
lo querer apoderarse del balón: y 
.Fernández , H Ji ravís lmo F e r n á n d e z , 
.laudo Ijecciones con su (nieri>o dimi-
i i i i t o y sus erüradais escaáofrranten, 
de- cóñio debe camptór tarsé un juga-
<ior que sufre a ni .; los desastres, que fii -a. I h. í 
mii -a coerri algo propio al Raeing, que Seguiuda 
liene -icariflo y busca eil |ieJigj-o bra-
v'y.mea'de. para salvarle on un géndo 
^ ' rogante , de hbaM»re piindünoi.V-o. 
Bravo, Pelucos. 
EL A M P I T R O . - E L P U B L I C O 
• Arbi t ra je fácil, ya que en él cam-
po m vió la cori-eccióat de los juga 
•torets, fué el de Riigado-r. Estuvo S 
acertado y miidíió con dlipcreción la.s 
poquísLinas faltas (pie se coiiiet ienm. 
fijendo una Iftbor justa, la realizada-, 
<\i\. nada, sobresailiente. Uno de tan-
i m aubilrajos qUe pasan sin pena ni 
gjbi-'ia a, ta póistorMád. 
Fil púl.lir.) no p m l " 
Lñls ananitestacii/iies 
rsentadas al p i ine ip iu 
expuesta.s por personan que vinieron para, sufragar los gastos de un sii-
11. Saín-tanider con el fin de ver el par- píente, se recuerda, a los corn-dorc:-. 
t.wío, as la mejor nmlVsión que podé- f^loccionadcr Ví - to r SaJcio-s, Fed"-
moS hacer del juicio merecido. La rico Sainz. podro Corb-s y Maleo 
coniraternidaid entre leí? e¿pedici(J>- r,a reía., la ..bligo^n'-n . en míe se en-
narios aí*enéi*oiS y el públ ico sanlan- euefutran de personarse a las cuatro 
día l inos fué exetiente, y de ello nos <ie la t.a:fde en l a sala, de esp.-ra del 
c ú n g r a l u l a m o s , aunque lo eí-perába 
nios.. V nada m á s . 
juicios pa ra los intereses de l a Pren ¿leí "trust)) del papel, las revistas es-.1 
sa e s p a ñ o l a . 
É s cosa de ant iguo probada y sa-
•irculan por los p a í s e s hispanoame- l a función celebrada en el teat 
reda, a beneficio de los nifiOS 
brientos rusos, • que don José'.fil 
Cimiano se h a b í a negado a c 
el billetaje para el espectácálq 
jando su importe , a favor de i 
c a u d a c i ó n . 
A L C A L D I A D E SANTANDER 
t U n í c o n c r a l 
La Alea Mía anuncia para el 
ncanos. 
Cuando d e s p u é s de laboriosas y 
•onstantes gestiones se cons igu ió , al 
ln, que u n Congreso in ternacional 
'e Correos acordara l a r e d u c c i ó n del 
franqueo y que pudiera enviarse des 
do Madr id a Puenos Aires u n per ió-
dico pagando l a misma tasa que a 
Toledo, viene el «trust» del papel a 
dificultar que este g ran progreso ten 
ga rea l idad efectiva. 
De aceptar el Gobierno el cr i ter io 
L a ñ d e r a s . de la Unión M o n t a ñ e s a , bida, que todas las f á b r i c a s que ela-
I iM.ra. 2 i n i 2.1 s. 
?" A.ntoiiio .r-'-'iría, Peña.eaistil lo 
Cielo-sport, l h. ?r. in. 30 & 
. " I . " Lu i s l-'c-rnánde/, Unión, Motita-
27 m . 35 s. 
cait,eigtoría: 1." O í i n e 
Arroyo, Peñaea.si ill(> Ciclo-Spni l , I 
hora, 2? m. 3ü s. 
2.° Rufino P e ó n . Torrelaveua. 1 
h. 82 m. M S . 
Aspirantes: 1.° Blas C a r c í a . de la 
Uinión Mi-nlari(:;-a, I lana, 22 ItU 2$ S. 
• " t ^ ^ . F . Rjiiz; P e ñ a r a s t i l l o Glñlo-
1. 10 m. 33 s. 
,3.° .T. P iña l , Unión M o n t a ñ e s a . 1 
h. 42 m . 35 s. 
F F P K H A C i n N ATLÉTICA 
. MOÑTAN.RSA : : : : : 
Partiendo boy en el correo de. la.s 
i y 27. liara Alieante. el equipo re-
p r c ^ n t a t i v o é& esta, F i -de ra - ión en 
ípae dejamos él V i l Cre-s Nací . .nal. y h a b i é n d o s e 
de l a c rón ica , recibido un donativo en mciá l i eo 
boran en E s p a ñ a , el papel que, nece-
sita, ta Prensa, para, sus t i radas for-
man un. <(trnst» de fabr icac ión y de 
venta. I.os p e r i ó d i c o s , por tanto, -pa-
ra, obtener el papel que r e q u e r í a n 
sus t i radas, se vieron obligados a 
pasar por las condiciones que les i m 
puso este ,monopolio, d á n d o s e el "ca-
p a ñ o l a s , expres ión de las ideas y de ,u,\ m<is de mar / i . . pn.Nimo d 
los sentimientos de l a raza, t e n d r á n so para, la provis ión do la pa; 
que aumentar extraordinariamente a .yndaníe "del arqniteeto i.niníciii 
. . . . , _ ' condiciones rpie se exiiresan cnl 
sus precios, con ppsitiyq d a ñ o para ,.,|:(,iri(Mll(. q i ¡ ( , h . - d l a d e i ^ 
su d i fus ión , o editarse en tales con- r.| Ntí..g(Mtla,do de (ilaas loij 
iliciones de infer ior idad con re lac ión d í a s laborables basta el en q 
a lo que hoy hacen, que el públ ico Mri l H l'l;iZn 1:1 W^M 
m r e c b a z a r í i ,U' ^"li , ' ¡ , , , ( l ' 's ' ".dvirlieiido M 
ia,s )e(na/.a,iia,. _ concursan los dehe rán tener &% 
En vista de lo expuesto, los per ió- (|(. ;i,r,¡nil,eePi. 
ilicos que firman a, c o n t i n u a c i ó n ruó , 1 ,, 
(pin a, usted (pie el Cobierno de su so de que no todas las ])ubl icac¡ones ' presidencia, incorporo a l Arancel el 
reeibien.n el misino t ra to , y as í , el 
«trust» popelero, representado por la 
Sociedad a n ó n i m a t.Almacenes Géne 
rales de Papel" (A. G . P.). repartic'. 
fav.bres q produjo quebrantos. 
Con el íin de evi tar este injnst i f i -
taéncíonado real decreto. 
V en la, seguridad de merecer la, 
justicia, que solici tan, lo saludan 
¡den t amen te . 
Por í a Comisión : Rufino I l lanco, 
íUreCtOr de «El Universo)), l ü c a n l n 
O J S X J O 
Imblnete con dos camas, bien 
tío y sitio céntriico.: 
Informarán en eata Administrw 
U i i o 
estar mejor. 
cable. pnA-eder atentatorio a la inde - . Gasset, director de «El Imparciab-. enfermedades de la infancia." 
La ailiLneaición de los equipos fué la 
siguiente: 
AHENAS 
,1 ;:i 11 regu i 
Vallana, Careagn, 
L r i a r t i ' . Inb; P e ñ a 
ferrocairril de Saida.riider a M a d r i d , 
para emprender viaje a. Levante,--El 
— deleeado de la, F e d e r a c i ó n , Alfonso 
NOTAS SUELTAS ,/,. Cftiz. 
Í ÍN CASTIGO 
La, Tunta, directo'a de la Sociedad 
deoortiva, Unión M o n t a ñ e s a , en re-
nni.óii eolebrada. el día '?:'{ del corrien-
te, y en visla de la, falta: de discipl i-
na observada, durande esta, dempora-
Ibaibnrr iaga, Suá rcz . har tnren . Ara- (|¡, ,p. ..Cnws»» .por los «crossmen.s» 
(na, l lobus. peelencieientes a. la, miisina. Ale iandro 
RACING . Otero" y Angel C a r c í a . a co rdó ex-
Barbosa., .Maidrazo, Diez, Orliz, Pa- du i r l e s riel cicmlpo de corredores, por 
(gaza tinmp.o. indelinii lo. 
Lavín , Otero, Montoya, Al t(-niar c,st(> a/aierdo v ha.eerb' 
pendencia de la Prensa; para qu 
(¡trust», co j i s t i t u ído con infraccain de 
los preceptos del Código penal—ar-
t í cu lo 3157— no pudiese disponer a, 
su aii tojo de la. v ida de los d ia r ios 
y revistaP, se sol ici tó del Gobierno 
sometiese a la a p r o b a c i ó n y a la fir-
m a del H e y el decreto fechado el 
de ju l io del presente a ñ o . 
Para, que la, industria, nacional del 
papel tuviese í a g a r a n t í a de que el 
destinado a los p e r i ó d i c o s no pueda 
ser destinado a otros usos, crea d i -
cho real decreto una .Tunta, presidi-
da por el min i s t ro de Fomento y do 
la. cual forman parte, con voz y vo-
to, funoionarios t é cn i cos de diversos 
minister ios. Taxat ivamente so deta-
llan, en l a real d i spos ic ión las clases 
de papé] necesarias -para l a impre-
s ión do diar ios y revistas y las fór-
kntonio S a c r i s t á n , presidente de la -e l méd ico especialista, director 
'Sociedad Kdib . r i a l •. Torcuato I.uca Gota de Leche, 
le iTeiia, director de «A R C*; 
Siguen las tirinas de 104 diarios y 
revistas. 
P a b l o P e r e d a Elordl 
Calle de Burgos, 5, de once al 
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NOTAS M U N I C I P A L E S C a r l o s R o d r í g u e z 
L o s a r í í c n l o s a d u l t e r a d o s 
Consulta de once a doce y 
(excepto d í a s festivos).-SananoM| 
M a d r a z ó . 
E l alcalde de la ciudad, señor Pereda 
Palacio, recibió ayer en el Ayuntamien-
to a los periodistas a la hora de costum-
bre. ( 
No tenía otra noticia para manifestar-
les que, cumpliendo lo ordenado por el 
Gobierno en una Real orden, en breve de once^y media a una. 
pasará el Municipio una circular a todos A L A M E D A PRIMERA', 
| S a t u r n i n o R e 
Especialista en enfermedades 
piel y v í a s urinarias, i n m 
travenosas del 606 y del W.H 
varsán) , ú l t imo invento de 
Consulta todos los días 
F e r n á n d e z . Sa.ntinste 
A l vare/. 
^ P,ara. prdsenlciar d p ^ r l i d n 
KO éxcJiüHiivamente de Madr id el 
con uno de los nids olemontales fle-
V|i- Peres, que es el que impero la, m á s 
te- cistricta. d'i;sei|fi,na..—Lni 'DJrrrlJrin.. 
sorero de l a Naeiomd. sefior Argüe-
Uo. F u é por haherlo pedido asi &1 
Arénajíi, pa ra mayor g a r a n t í a ¡de Id 
qu.e isucedi'eise. Es. viaje .cuya- parte 
piroporcioiuiil tiene que alionar el ÉJa-
eing, por m o r ' d e n i . a c r i d n .le la n a . r i ¿ garganta y ' o í d o s . ' 
Nor^e. Y a l o sidie ahora, el ( l u l i lo- , n 1 ^ € 
m V .siempre que él salga de casa CoIlsuIta de 9 a 1 y de 3 a C.. 
pide nn delegado de la Xacmnal , BLANCA, 42. P R I M E R O 
venga o no a cuento, oue s ier r ípre^U; 
lais a.ltafi esferas se le a g r a d e c e r á . 
Sefloras, ' ¡ mi que .nos fuésemos a co-
mer a,quí a nadie! P ú a s no eran po-
ca« i m precaucioiiieis tonnadais j i a r a 
el ca^o de un pleito. No se tomaron 
tantas el, a ñ o pasado, cuando se nos 
at rope l ló . 
— El desfile de coches y a u t o m ó -
viiles fué magní f ico . Nunca se vió en 
ed Sardinero tan to gen t ío por motivo 
de u n part ido. Se bat ió el record de 
rntroda. dentro v fuera del campo. 
F.n las casáis próxim.a,s y en los pra-
dois cercanos, y no digamois nada del 
pi'ihlico. cree ennrolir e í t a " D i r e c t i v a m u í a s exactas pa ra fijar los precios 
del papel nacional . Con igua l m i n u -
ciosidad se especifica en su art icula-
do el procediiniento que ha de se-
guirse para, l a i n t r o d u c c i ó n del pa-
pel extranjero y las condiciones a 
que ha de ajustarse l a i m p o r t a c i ó n , 
a f i n de que este papel «sólo pueda 
«ser u t i l izado por el pe r iód ico q u é lo 
" in t roduce» . 
Consti tuye el papel, no sólo la p r i 
mera mate r i a I N S U B S T I T U I B L E pa 
r a l a p r o d u c c i ó n de u n per iód ico , 
sino t a m h i é n casi el impor te to ta l de 
valor en venta. De cada cien pe-
Pepe MONTAS A. 
a a \ \ a w v w v v v v \ v v ' v v v / w v \ \ a v t v v v ^ 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista: en enfermedades de la 
Í P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nifidi su 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
A L A S C I N C O Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o , 
L o s m i s t e r i o s d e l c i r c o B a r r e 
V a r i e t é s : M I R E Y i , c a n d o n i s t a y bai laf i t í 
0 0 
C o a c i e r t o p o r l a o r q u e s t a . - T i l E 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Uüartiazanan. 10.—.Teléfono ft-*^ 
R e l o j e r í a S U I Z A 
R«IÓ]OB i e lodaa tlüitm f ÍOTTOMM^ WB 
'OTÓ, plata), p laqué j Ü f D . e l . 
» 1 S U i e A L f t M i i . M U M t 
setas que un periódico gasta, puede 
afirmarse que m á s de 70 están repre-
sentadas por el consumo del papel. 
L a industria dedicada a la fabrica-
c ión de los papeles que emplea l a 
Prensa—que a ú n 110 h a sabido salir 
de su infancia, apesar de los mu-
chos años que lleva protegida por, 
T E A T R O -
A L A S S E I S Y M E D I A : 
- P 
Empresa 
" F r a g a " 
Compafíía dramática de Ricardo Poga—Primera aciriz, * 
Hoy, martes , 28 de febrero 
(9.* función del ter 
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de la infancia, 
ilista, director dll 
d e 
. [n3 nervios wi excitada 
XeiwM""̂  rltlH estremec" nuestro 
% l^f;:",,.*, agarro.an. dilicul-
( m f . I-i iTspira.ción. N(" fs |-a-
¡).s a.nugW se no* n.c-a.ban 
^ de una. nuriKU-a hru^a,, lu-
de IlK,V R(N\ 'MU - • L|•ALL(-•0 
^•rie dé hechas y- cuiu-
..11 í H'U' • nirtc 
e3í^r, •'„„•. sen  w utrwiw , w 
f t ¥ • 'ñ.n' a. nosotros,, cristianos 
a- ! — a ratos, 
'll,e laí ÓIHC dé la noidie, 
e" 1.,'(í(M!'i1)'a>nos,'"fa:iiecía. repeiitina-
^ hecho, brusco y aterrador, áltente 
cainnoeiou') 
'1! su uapularidod m íiago. 
la niisinn. hora, 
nauto^ le, conocían y 
sa.lií-a- SU no'inhre 
iGioé tea-
S T ^ J ^ o s particulares 
f S d i s t a s . v a la reunión asistía 
^ S i g e i i l í s i m o y querido agente 
í r p l k á a g-uhemativa VaAenano 
f j - n ntn. lau-n amigo ^ odos 
S Í de su* jH.s y, por decirlo tal 
^ , , (lC(>co,. de la gente ma-
S e de la villa, 3a salvaguardia 
•; ,,„-.n ciuda.lano. Que desde hace 
i J no pe concebía cap-tura nnpor-
l! «cstión coronada por el éxito, 
.."n.s ,ni escándalos en que no in-
viuK^ el i.obre Ba/an.: imponién-
.l,,,,, fi. todo? con {?u valentía y su ac-
-y én la noche pasada, sú igual que 
ir.q flemas idañidores, no concebía 
fi¿áin que «íiquello» pudiera haber 
S Fil bnbía, visto a Navacerrada 
ñ fes de v de la noche, bromeando 
Z ra,to. c iño el otro había estado 
medio, .hora nnt̂ s de la desgracia y 
I de máis allá había mrcsenciado la 
imierfe. Y r.a.xán nos decía: «Si na-
t m imposible l Solamente viéndole 
ahí en el féretro, se puede creer. 
pues bien, lector, hov domingo es-
,,-piLo yo P t̂üs cuartillas a. la hora 
•rb lüil^r visto el cadáver 'le Valerin,-
,in Bazán en el hosniial civil, en ms-
tmife H111̂  nuestro a-obornadnr ci-
vil tremaba de ira y los compañeros 
(fej nuierto clamaban .justísima ven-
ganza. Y vo decía hoy. como aver 
Al v yo a estas mismas horas: «Pe-
ro ¿e'sto es pósiMe? ;.Es creíble que 
pste liomibre que anoche nos narraba 
."ii viiia ante aquel otro cadáver, y 
im ^rticiipaba su alegría por su 
pn'iximn ira-lado a Madrid, después 
de lautos anos do jugarse la vida en 
Pill.ao; que ;hov le liemos visto con-
fnmii.lo entre la inmensa concurren-
cia asistente al entierro; que dos ho-
ras antes iP caer ' vilmente asesina-
do Je tenois vuelto a saludar, sea a 
estas horas cadáver y le tengamos 
aatc nuestros ojos i desfigurado, los 
• ojos fuera de las órbitas, tinto en 
gátigre todo su cuerpo? 
Así era. I.os foragidos que, inundan 
Bilbao han ma.tado a na¿á.n. v des-
de mafia na, nuiestra inseguridad es 
La cri-sis de Bilbao trae estas con-
sp.rw.nciíis. Debí' haber inuclni ham-
bre cúandó los atracos mcriuden.n; 
cuando 'hace días, a horas concuiri-
das se inlentai-on robar dos acredi-
tados establecimii nt( .-: cuando l - ' -
isffi después, a las dos de la tarde. 
Mi plena- Oran Vía', desvalijaron el 
¡aSqfflparate del Trust JovfJ-o. lleván-
<lr>so alhajas por valor de 150.000 pe-
'«etas: cuando ayer, sábado, se pre-
«mtaron niñeo individuos en unas 
oficinas exigiendo dinero v haciendo 
dispares sobre los oficinistas. 
¡Oue coincidencia! Valeriano P>a-
zán se bnnentaba. velanido el cadá-
ver de Navacerraidn,, de no ha.ber ]io-
dido detener a,l ladrón del Ti ust .lo-
yero, por unes minutos de retraso 
en llegar a, viajar en el mismo tren 
en que se dirigía a San Sebastian 
el ladrón. Horas después le detenía 
en Deva. la Guardia civil de aquel 
..Pueblo. La pista de P.azán era la 
ciarla. 
Hoy, domingo, el gobernador, asus 
'•ido ante el cariz tomado por tanto 
stteasó y la immunidad lograda po-r 
9* W . saltado asaltaron la men-
nir'nad,;i oficina, ordenó se cachease 
•> ti.do' el público concurrente a bap 
y establecin'iienitos .iVildicos. 
^ t r i s t e decirlo. En Bilbao no haV 
g ic ia bastante para lo que la villa 
I-K i V1 ]a''* Cf,^ecüs no se harén en 
• üiPindas condiciones de seguridad 
m p los owntes. 
u c (lp líl tarde, camino de 
• .^illa. donde la concurrenci'ü era 
i l l T T . ,|" 3'! ardil as de Seiniridad, 
I rSeíro ™ 1". taberna, v cafetín de 
I f p 0 , ^ a . situadn" en la calle 
V . M. Autonomía, esmiina a la de 
• A,leolv. |Iill(ía milclia 
onebAr V:"1 r':,|inps ern-wzó el 
' .-nan.io fué agmlido por va-
4\éW.V,fUOS me 0,11 l!1 taberna 
d..̂ "v;";. ],"\ disoararon repeti-
eín ; * 'lesearlado poli-
« r v u Z l • T ' i^^^^nte al suelo, 
<; aienula.de sansre. Pos dis-
I^ieja di !!! m,1,.rh0lS y temidos. La 
J ^ ^'ardías no hizo un solo 
dlsipafoi, hiem ixa' que no se lo^ dió 
tieihipp Ó ¡ orque. se at(dondraion an-
Lé lo que ocurría.. 
Ixis aigreisores, saltando por halco-
neis y \ i ni ainrs a, nn gjpnjpo colin-
dante. Iiiiyeron, no piidiendo ser de-
leinido cu el arto más que uno soJc>, 
que, aunque disparó, no se cree has-
ta ahora éea eO causante de la muer-
te. 
IbipidaiiM ¡de. en nn antoimWil. fué 
conducido el agente al Hospital ci-
vil, jniilanicnl..? con otro individuo, 
tainbiidi, herido de proiKu-tieo reser-
va.il'o, ipn' en la lab- rna se, hallaba. 
Bazái) llegó nmerlo al benéfico esta-
blee i mtiento. Tenía tres lierida.s mor-
t.ailrs: una en la tet illa, izquierda que, 
a nuestro juicio, debió atravesarle 
el corazón; otra en la-región lumbar 
y otra en la costal derecha. 
E l pobre amigo estaba ya, desUgu-
rado tolalniente a, la media hora\lc 
moriir. 
Así con tato a su vida ayer noche 
cuando yo no podía suponer que 
aquel relato por ^primera vez escu-
chado había de servirme hoy con tan 
triste motivó. 
Modielo de hijos, hombre laborioso, 
valiente y audaz, nos j ust i fie ato a su 
templo ante el peligro, contándonos 
que desde los siete años venía lu-
chando cara a la vida. Nacido en un 
pueblo de Valiadolid, bijo de un car-
nicero, pasó muidlas noches a caba-
llo camimando al puetoilo vecino don-
de se mataba la vaca o el buey que 
había de alimentar por mitades a los 
v dnos de amtoos jmtola.dos. Bazán 
Aenía al amanecer, con medio buey 
que coiTesporidía vender en el esta-
blecimiento de su padre. Luego vi-
vió en la capital, temiendo -por oficio 
ed de. vigilante nocturno, ganando 
nueve reales. A la luz del farol apiren 
dió el • proigrama• para las oposicio-
nes a agentes de. Policía. Se exami-
nó, obtuvo plaza, y. andando el tiem 
po, el destino le trajo a Bilbao. Aquí 
su hombría de bien, su valor acredi-
tado, su a.íl.ción einorme, su sagaci-
dad, le habían conquistado las sim-
pnías y la popularidad de la villa 
y el odio a muerte de los mal.heclio-
res y de la gente del hampa. 
Bazán. en su la.rga estancia en Bil-
bao, había llega/lo a ser una institu-
ción. Parecía memit ir a. por su carác-
ter bonarhón. su eteima sonrisa, sus 
ganas de broma,. que aquel hombre 
fuese temido por la. gente del mal. 
En motines, huelgas y algaradas 
ivjvoiluei oolianas, tan, • frecuentes en 
Bjlbao. babía.n jirelendido asesinar-
le, pero su sangre fría le había sal-
vado siempre. 
Es razonatole pensar ahora, que es-
te crimen no quede impune v que si 
preciso era tomar más medidas, enér-
gicas para acatoar con, la, actual si-
túe i (Va de la villa, a.hora, a," falta del 
une sicnhpre tuvo a raya, a. la cana-
lla. >• Miiei ne una radical destruc-
ción. 
El señor González Regueral 'Sabrá 
lo que hace. 
Á Ñ t & m O AttOCEHA. 
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ACCIDENTE DE AUTOMOVIL 
í e i s h e r i d o s g r a v e s . 
f¡ MADRID, 27.-A las seis de la tarde de 
ayer, chocaron dos automóviles en el Id-
1c metro 4 de la carretera de la Coruña 
Cuando ocurrió el choque los dos 
vehículos caminaban en opuesta direc-
ción a gran velocidad, siendo verdadera-
mente terrible el encontronazo. 
Los coches se empotraron uno en otrj 
quedando destrozadísimos. 
Seis de los ocupantes quedaron herL 
dos de gravedad y uno de ellos fué lleva-
do a Madrid on estado agónico. 
ge ignora el nombre de los lesionado?. 
I D © u r x e t r i f a , 
En eJ sorteo celebrado en RAMA-
L E S el día 20 del actual, ha sido 
agraciado cixi el hermoso ejemplar 
dr caballo alazán, el número 1.213, 
cuyo pi -erdor de dicho número po-
drá recojerlo en la citada villa. 
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D e i n t e r é s p a r a e l P r o f e -
s o r a d o C a t ó l i c o . 
La Comisión provisional nombra-
da el día 23 de enero en la reunión 
que se celebró en el Instituto Gerie-
ral y Técnico, ha terminado un 
avance de Reglamento, que desea 
someter cuanto antes a la rectifica-
ción y aprobación y dar comienzo a 
la actuación «in mente» de la colec-
tividad. 
En consecuencia, y a tales efectos, 
por la presente se cita, no sólo a los 
señores y compañeros que concurrie-
ron a la primera reunión y adheri-
dos, sino a todos los elementos pro-
fesionales de SaiitanTlor y su pro-
vincia que asienten a nuestras orien-
iaciones: docentes, para que concu-
rran mañana. jpffníenJ de marzo, a 
las once. al. salón escuela del señor 
Dürán (NuniaiiciaK en donde debe-
rá, celebrarse nueva reunión general 
a los indicados fines y nombramien-
to de Junta directiva en firme y en 
la forma que' se propone, una vez 
aceptada la reglamentación. 
En toda obra, de los entusiasmos 
de los comienzos depende en gran 
parte la consecución del éxito apele-
eidn—.Autori/udo, ISAAC DE LA 
PUENTE. 
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D E Q U I N T A S 
L a Alcaldía anuncia al público 
que todos aquellos mozos compren-
didos en el alistamiento formadlo 
por este Ayuntamiento para el reem-
plazo del corriente año, que en el 
acto de la clasificación piensan ale-
gar la excepción de hijo de impedi-
do o sexagenario pobre, hijo de viu-
da, hermano de huérfanos o cual-
quiera de los demás comprendidos 
en el artículo 89 de la vigente ley df 
Reclutamiento, deberán presentarse 
a la mayor brevedad en el Negocia-
do de Reemplazos del. excelentísiine 
Ayuntamiento, donde se les facilitá? 
rá una nota de todos los documen-
tos que han de aportar a los expe-
dientes para .justificar las excepcio* 
nes alegadas, a fin de que puedan'̂  
ser fallados dentro del plazo- regla~ 
mentario. 
M e c a n o í e r a p í a v m a s a j e 
Gabinetes montados con todos lo 1 
adelantos modernos, para la .re 
educación de los miembros. 
MART INEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 1.—TELEFONO 658.-
" E L D E B A T E " 
de Madrid, comenzará a pu-
blicar en folletón, en la pri-
mera decena de marzo, la 
Interesante novela 
E L C A P I T Á - N X 
F d e G A S T O N L E R O U X . V 
? autor de la novela policíaca 
cumbre E L M I S T E R I O D E L 
C U A R T O A M A R I L L O , " 
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LOS CARNAVALES 
D e s a n i m a c i ó n e n í o d a 
E s p a ñ a . 
r 
Puede asegurarse que las fiesta 
de Momo, con su cortejo de escánda-1 
los y de notas de pésimo gusto, Imn' 
muerto, afortunadamente. 
Los dos días de Carnavpl han páá 
rfa de los habitantes españoles, que 
parece ser que han . dado al traste 
con disfraces y caretas y demás ata-
lajes y colorines de la carnavalada. 
E n Santander no vimos un dis-
fraz. 
Cuatro o cinco serpentinas, unos 
puñados de «(Confetti» y un par de 
niíiinarrachos que lucieron sus «in-
mundicias» por calles apartadas. Y 
nada más. . . j 
E l Carnaval, volvemos á repetir, 
ha muerto. Nos alegramos. 
' 
POR TELEFONO 
MADRID, 27.—-Ha transcurrido el 
primer día de Carnaval con muy po-
ca animación. 
E l día ha sido magnífico". 
Los Carnavales, según se había 
antinciadd, se lian celebrado en la 
Castellana,, pri\!i¡biéiidose el desfile 
por la Puerta'del Sol y calle de Al-
calá. 
En disfraces hubo poca cantidad, 
pero muy mal gusto. 
Las carrozas tituladas «A los pies 
de los caballos» y «El carro de l'ic-
rrot» obtuvieron el primero y segun-
do premio, respectivamente. 
De las tribunas obtuvo el primer 
premio la del Círculo de Bellas Ar-
tes. 
Los premios de los coches se adju-
dicaron en la siguiente forma: 
Primero, al titulado «Avutarda 
india». 
Segundo, <(Las rosas». 
Tercero, «Flores y mariposas». 
Cuarto, «Amor y esperanza». 
Quinto, «Hacia el país de las há-
das». 
Sexto, «Vida... ¡voy!» 
Acompañada do la señorita" Bel-
trán de Lis paseó por la Castellana 
la infanta doña Isabel. 
. E l señor Millán de Priego también 
estuvo paseando por la Castellana,-
llevando de la manó á una h¡jita, 
suya, que iba distrazada de oficial 
do Seguridad. 
E L SECUNDO DIA 
MADRID, 27—El segundo día de 
Carnaval ha sido espléndido, estan-
do la fiesta mucho más animada 
que ayer. 
L a tarde ha resultado brillantísi-
ma, habiéndose presentado muchos 
coches en el paseo. 
La infanta doña Isabel paseó tam-
bién por la Castellana. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
^ A los 67 años de edad entregó «yer su 
alma al Señor el respetable caballero 
don José Gómez Helguera, rodeado de 
su afligida familia, y después do recibir 
los Santos Sacramentos. 
h A su desconsolada esposa, doña Pilar 
Martínez; hija, doña Francisca; hijo polí-
tico, don Luis Liaño; nietos, hermanos y 
demás fami ia, llevamos el testimonio de 
nuestro más sentido pósame por la irre-
parable desgracia que lloran. 
Dios se haya servido acoger en su san-
to seno el alma del finado, por cuyo des-
canso eterno rogamos a nuestros lectores 
una oración. 
» * * 
jf A las cuatro de la tarde de ayer tuvo 
lugar la conducción a la última morada 
del cadáver del que fué en vida simpáti-
co amigo, honrado ciudadano y honora-
ble padre do familia don ^ngel Bl«nco, 
dueño de la acreditada funeraria de su 
nombre y hombre verdaderamente po-
pular en Santander, donde era de todos 
querido y apreciado. 
Aún no hace mucho tiempo que tuvi-
mos el gusto de verle por esta cisa ale-
gre como siempre, derrochando el buen 
humor de que hizo gala durante toda su 
vida. ¡Qué lejos estábamos de suponer 
que la muerte le acochaba y que no pa-
saría mucho tiempo sin que rindiese 
aquella naturaleza, que parecía desafiar 
triunfante todas las enfermedades! 
Descanse en paz el querido amigo, cu-
yo entierro constituyó ayer una verdade-
*ra y sentida manifestación de duelo, y 
reciba su inconsolable y distinguida viu-
da doña Carolina Zárate, así como su 
apenada hija Carolina y demás fimilia. 
res la expresión de nuestro sincero pésa-
me por la irreparable desgracia que 
lloran. 
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EN VIAJE DE EXAMEN 
PUENTc DE JUVENTUD Y CNEAGIA 
O 3 3 O 
de un perro Setter, rojo. Atiendo por 
NOY. Llevaré a los Tribunales a 
quien lo teng&, en su poder. 
Informes, «El Centro», de Pedro A. 
San Martín. 
J o s é J u a n e o 
MEDICO 
Especialista en iDrermadades del aparato digestivo 
R A Y O S X 
Consulta de H a 1 y de 3 á 5. 
Tlaza 3 de noviembre.—TorrelavégcLt 
E l único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos Idi 
Érenei.-
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FELLOISHIP OF MEDICINE DE LONDRES 
Especialista en Estómago, Hígado e 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL' 
Consulta: de 11 U 1 y de 3 a 54 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
o í r i f r j i i 
OCULISTA! 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
" MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda l.«, 20. 
Miércoles: en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
V i n o s r i o j a P A T E R N I H f l 
Esta Casa garantiza la pureza de 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera Rioja Alta* 
Pídase en todas partes. Depósito en 
SANTANDER: 
Mm t c h e d e l l i a ü e 
SANTA CLARA. NUMERO 11 
E L e f l P I T H H e U S H M H N 
rtjjft—injir.̂ l - ;• -WM^. tí\ 
Á bordo del trasatlántico francés <La-
fayette» llegó el domingo a nuestra capi-
tal el capitán de la Escuela de aviación 
*dcl Ejército de los Estados Unidos, mis-
ljjter Cushman A. Bice, enviado por el Go-
fjbierno norteamericano para examinarla 
f eficacia de la aviación española en el 
'protectorado en Marruecos. 
j¡f E l distinguido militar salió on el co-
m o de la tarde en dirección a Madrid, 
desde cuya capital habrá de dirigirse a 
Melilla. 
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I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
Iscorlas THOMA paras (iiEGITiaíS.BELGl) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica casa que 'anuncia'sus escorias 
de PROCEDENCIA BELGA. 
Pedidos y detalles: Porros Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38,rS8gundo. 
• OAiSA DE JUEGO CLAUSURADA. 
MADRID, 27.—El Gobierno ha clan 
surado la sala de juego del Casino 
.de Artistas, por haber admitido me-
nores. 
Se le había impuesto una multa de 
3.000 pesetas, que no había pagado. 
CADAVER IDENITI F I CAD O 
MADRID, 27.—íEn la Dirección ge-
neral de Seguridad han manifestado 
que el sujeto que >se suicidó en el ki-
lómetro 'Si de la línea de Madrid, Za- ? f i j 
ragoza y Alicante ha sido identifica- KS | ¡ |QA Q Q 5 3 1 1 1 8 1 1 0 6 7 
do y no tiene nada que ver con el í ^ - ^ ^ ^ j4"^4**x*v* 
autor del atentado al contratista de 
las obras del teatro Alcázar^ 
y Ca]a de Ahorros de Santander. 
Chandes facilidades para aperturtí 
de cuenías corrientes de crédito, con 
garantía personal, hipotecaria y dé 
valores. Se hacen préstamos con ga-
ranlía personal, sobre ropas, efectoa 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros pagá, hasta! 
mil pesetas, mayor interés qrie lai 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses sémestralmen* 
te en julio y enero. Y anualnventl 
destina el Consejo una cantidad p» 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Establ©* 
fcímiento son: 
Días laborables:" maftaná, de niaé* 
ye a una; tarde, de tres a cinco.: 
Sábados: mañana, de nueve a .ünBJ 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no M 
í-ealizarán operaciones-
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FUNDADO EN 1857 
juntas, separadas o fraccionadas, las 
casas señaladas con los números 31 
y 33 de la calle de San Francisco, de 
esta ciudad, frente al Palacio Muni-
cipal y plaza de Becedo. Informes y 
precio,. don Ceferino Maestre, corre-
dor colegiado de esta plaza, Isabel 
la Católica, 7, cuarto, de cuatro a 
seis de la tarde, los días laborables. 
de' cliimeneas y cocinas,' ¿ori suje-
ción a las Ordenanzas municipales. 
Informes y condiciones, calle San 
Sebastián, ,C, bajo.: 
Cuentag corriientea a la vistá en pé* 
setas 2 por 100 d© interés anual; ed 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a ü es meses, 2 y medllci 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y- ai 
dooe meses, 3 y medio por 100. . 
Caja de Ahorros, disponible a la; 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S DH 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene^ 
de compra y venta de toda; 'dlasie d<f 
valores. Cobro y desquento de cupo 
nes y títulos amortizados. Giros, car*1 
taa de cirédito y pagos teüegiráficos^ 
Cuentas de crédito y préstamos cotí 
garantía de valores, mercaderías, efc 
cétera-, aceptaoióm y pago de gírps estí 
plazas del Reino y del Extranjero^ 
contra conocimiento de embarqpia, fac 
tura, etc., y toda clase de opuracionef 
de banca. 




E s t u f a s e l é c t r i c a s d e 0 , ^ 0 
c é n t i m o s d e c e n s u m o p e í * 
= = = = = h o r a = 
E L . R U E B i - O C A N T A B R O ¿ M de febrero De 
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el vapor correo fuancés «Lafayet te» , p intojo , .dejando .«rFénix» f ^ ' 
cdii carga y pasaje. combate a , s u cuií,f.rario a .-1U8 ^ i 
Sa l ió para .Saint Nazaire. ñ u t o s . ' 
MiOVIMlENiTO DE BUQUES 
Entrados": «Cabo .Corona», de M a r 
sella y escalas, con carga general, 
«Cabo San Vicente», de Bilbao, 
con í dem. 
«Elvira», de San S e b a s t i á n , con 
ídem. 
«Villa de P e s q u e r a » , de Avilés . 
(Salidos: «Bi ta C a r d a » , para Gl- cialmente a <lon üuiner.sii^do, ^ 
jón , con carga general. . se para en bar ras l 'in'a ' cap;ar 
« E d u a r d o Garc ía» , para Avilés, gallos, "y que seguramemo, 
con í dem. a él, tendremos esta. |en) t 
«Cabo Corona», para Pasajes, con grandes peleas, vdada l a i c a s 
í dem. calidad de gallos que posfe^iy 
^A^^A^AAAA^A^AA^vvvv\'v^v\^^^vvvvvvvv\^ ñ e r a de estar" 
ta <o 
•M es o 
P 5 be 
Cuar ta . ^ 1 «Práisero», C0ll 
palomp, y « F l o r a n o s » , 
entra ¡irrulUi udo el palomo y 3 
raSo por «F lo ra iu í s» , 
pelea por levauitar su 
das, d e s p u é s tfe perdet 1? 
Bepetimosi nuestra t ¿ 
los " gal l e rós del debut, y • n, J í 
; i - i l t   do  Gumer.sirt  fJm 
(ENTRADA. POR CALDERON) 
Q r a n s u r t i d o d e b a t e r í a eSe 
= = c o c i n a e l é c t r i c a = 
Efectos sorprendentes en toda clase de 
ganados, lo mismo en el vacuno, de cer-
da, mular y caballar, que en el lanar y 
gallmas, que ponen doble, se desarrollan, 
engordan y comen"mejor. 3,55 pesetas k i lo . Sólo se consigue con FOSFOFS-
RROSA O ENGORDE CASTELLANO LIRAS.—Venta en Santander: Eduardo 
Pérez del Molino, Plaza de las Escuelas, y Díaz F. y Calvo, Blanca, 15.—En Rei-
nosa, farmacia de los s e ñ o r e s Alonso y García Morante y farmacia de Reocín 
de los Molinos.—En Torrelavega: farmacias de Hijos de A. Cacho, Antonio 
Gayón y J o s é Cobo.—En San Vicente de la Barquera: don V. Velarde. 
d e b a i s cak 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moiestiae del 
©/ dobr áe estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta m las principales farmacias del mundo y en Serrano, 0̂e SÁ9PaISs 
desde donde se remiten folíelos á quien ios pida. 
San taodsco 25 
Tel. m - S a s M 
¡ P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s j d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , $ ^ 
I m p e r m e a b l e s ' d e í a s m e j o r e s m a r c a s 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s d los ferrocarri les del N o r í e de Espti« 
i a , de Medina de l Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca á 
¡a f rontera 'por t i rguesa y otras Empresas de' ferrocarri les y t r a n v í a s de 
rapor, M a r i n a de Guerra y Arsenale del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. D e c l a r a 
los similares al Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de .vapor,—Menudos para fraguas. Aglomerados,—Coks pai .á 
Isos m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
H á g a n s e pedidos a l a 
Pelayo, 6, Barcelona, o a sus agente en M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
Alfonso X l l , 01.—SANTANDER: señores Hi jos de Ange i P é r e z y Compa-
ñía .—GIJON y A V I L E S : agentes de l a Sociedad Hul l e ra Españo la . - -VA« 
C E N C I A : don Rafael To ra l . 
Pa ra otros Informes y precios, 'dirigirse a las oficlnSs a« |H 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, re-
clama RIOS, Atarazanas. 17. 
GRAN CAFE R E S T A U R A N T - H O T E L 
Ca le facc ión—Cuar tos de baño—As-
, . censor., 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
A N G U L A 
en sitio fén Ir i co,. «ios gabinoles; cor' 
•alcobas, para, sflwwres solos. Infonna-
j ^ n en esta a d i n i n i s h a c i ó n . 
i o n 
de muebles antiguos y m o d e r n o » . 1 
VELASCO, 17: 
un chalet, p lanta baja y p r imer pi -
so, . jardín y lavadero, en 20.000 pe-
setas. I n f o r m a r á n en. esta' Adminis-
t r ac ión . 
con c a r r o c e r í a SEDiA-N (desmo-nlable) 
nMimo iiu'il--!(i, . oifiiijMi n't 'vtrico,- ele. 
Venta .urgente. I n f o r m a r á M . ' S. 'Ga-
rage AlíACII, . Isa,l)C»l'?a CatV.run, ] ] . 
i c i s m o 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancas de 
la Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. —- .Te 
iéÍQm l -25 . - "SANTANDEa 
S U C E S O S D E ñW 
PAiTIOS SUCIOS 
L a Guardia mun ic ipa l denunc ió-
ayer que los patios correspondientes 
a las casas n ú m e r o s 1 y 3 de l a calle 
de San Pedro se encuentran llenos 
de basuras, las que despiden malos 
LOS FlaE^ES 
Ain^r ica del Norte,—.Aunque l a 
demanda para carganiouto de gra-
nos' no es m u y grande en los puer-
tos norteaniericanos, Copio quiera 
que el tonelaje disponiMc uo ha si-
do m u y abundante, los precios t ien-
den al alza. 
Los }iocos contratos que se han He olores, 
vado a cabo-lo ban sido bajo Ja baso CASA DE SOCORRO 
de 25 c é n t i m o s por 100 l ibras , mejo- Ayer fueron asistidos: 
fando algo a ú l t i m a hora en los con Carmen Diego, de 1G a ñ o s , de que-
tratos para cargamento en él mes de maduras en el brazo derecho, 
marzo. Antonio Guardos, de diez a ñ o s , de 
America del Sur,—El departamen- una her ida contusa en la r eg ión pa-
to del Plata e s t á en completa calma, r ie ta l izquierda. 
pijes los cargadores no muestran 
grandes prisas por contratar . Los 
Aure l i a Berrazueta, de doce a ñ o s , 
de una herida, por mordedura de 
siempre I d i s , ^ -
concertarrfts, cosa', que no ociirr. 
otros galleros, que* autiq^j C01 1 
cbo ganado, no parece q|d¿ %M 
bien es verdad que iWs ht^ COn^ 
t idad y calidad, pero de , guardan, 
p ía . 
PUYA Y IMEDIA ' 
H o t a s d i v e r s a s ' 
PAGO -A' LAS • CLASEfe PASlv: 
- . D í a 1 de marzo : MontepiVnii£ 
Día 2:1 Retirados. 
Día 3: M o n t e p í o c iv i l , jiU|nj^ 
remunerator ias y exced sutes, 
D í a s 4 y 6: Todas las clases.y.J 
tenciones. 
precios corrientes para los puertos perro, en l a pierna izquierda, 
de Europa oscilan entre 32 y 47 che- Angel iCómez, do Ú5 a ñ o s , de una 
l i i i ' s . s e g ú n fecba de cargamento. herida, i)or mordedura de perro, en 
Mercados orientales.—Este sector el p á r p a d o superior del ojo izquier-
es t á m u y pesado y los contratos se de. 
hacen todos entre 27 y X> cbelines, Antonio Barros , -de 14 a ñ o s , de 
r-in que so p ü e d a sh ta lar nada no- erosiones en l a mano derecba. 
tahle¡ a excepción de un cargamen- A T R O P E L L O 
to' de, pe t ró leo , que se ha hecho a 75 En l a calle de (Burgos Blas G a r c í a 
chelinos, a t r epe l l ó con l a bicicleta que monta-
Medi te r ráneo . - r^En los puertos m i - ba al n i ñ o de seis a ñ o s Federico Bo-
nerales l a demanda es bastante ac- lado. 
MATADERO.—-Romaneo 'del 
ayor : 
Reses mayores, 10; nienpré^ 
ki los, 2.353. 
Corderos, 87; kilos,v 211. 
t iva , h a c i é n d o s e varios contratos al-
rededor de 7 chelines. 
L a demanda es m u y v iva en el 
Sur de Espf iña para el transporte 
de f ru tas : a 35, 36 y 37 chelines, se-
g ú n fecha de cargamentos y destino 
E L ((INFAiNTA ISABEL» 
Procedente de Cádiz e n t r ó ayer 
en nuestro puerto el vapor correo de 
hi C u m p a ñ í a de P in i l los « Infan ta 
Isabcli), 
Esto inagníf lco t r a s a t l á n t i c o ha si-
do despachado para Habana, Vera-
cruz y escalas, con pasaje y carga 
general. 
1 E L «LAFAYETTE» 
Procedente de Habana y Veracruz 
e n t r ó el domingo en nuestro puerto 
X 3 e o o e & s í < 3 x x 
y a prueba, . se . vende a u t o m ó v i l 
PEUGEOT, cuatro asientos. 
Café M oder no.—TORRELAVEGA 
F u é curado en J a Casa de Socorro, 
donde le apreciaron una herida con-
tusa en l a r e g i ó n occipital izquierda 
y erosiones en l a p ie rna derecha. 
U N ROBO 
E n la m a ñ a n a de ayer, cuando los 
dependientes del despacho de cerve-
zas «La A u s t r í a c a » , establecido en 
l a calle de Burgos, abrieron el esta-
blecimiento, observaron que l a puer-
ta de l a parte trasera h a b í a sfelo vio-
lentada y que alguien h a b í a - pene-
trado en el local . 
Hecho u n reconocimiento, notaron 
l a fa l ta de ochenta pesetas, que ha-
b í a n dejado la-noche • anterior en el 
ca jón del mostrador. 
E l hecho fué puesto en conocimien-
to de l a Po l i c í a . 
rwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
E s p e c t á c u l o s . 
P R E C I O S A S P A T I L L A S 
gran moda pelo rizado natu-
ral . E s p l é n d i d a colección Tin-
turas, productos para los cabe-
llos. Manzanilla espacial para 
conservar oi pelo rubio. Todos 
inmejorable resultado. 
BELTKArt , BAN F R A N C I S C O , 23 
s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 
mes, esta Admi r i i s t r ac ión . 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O . 
—Hoy, martes, a las cinco y media, 
cmeiinatógraifo1: «Lcis mistoriosi del 
circo Barre»», segundo y tercer epl-
iSodicis. . V a r i e t é s : Mireya , cancionis-
IÍI y bai lar ina . 
Concierto por la orquesta,—The 
dafiiisant. 
T E A T R O PEREDA.—Empresa P r * 
ga,—Funciones para h o y : 
A las iseis y media, «Las flores»; a 
tes diez y cuarto, «El asno de Bu-
rd/d án» . 
S A L A NA RRON.—A las cinco y 
siete y media, «¡Refrene sus caba-
l los!» 
F A R E L L O N NARRON.—Itesñe las 
alterna. Infor- tres, «A t i ro l impio», d rama del Oeste 
.mericano. 
MOVIMLEINTO 'DEMOGbAFICOJ 
Día 27 {dis t r i to del Oeste .-x j 
mientos : varones,, tres; hembíj 
dos. • < 
Defunciones: Manuel Ezqueni 
Hoyo, f í a ñ o s ; hospital . 
Manueja Cabargo Bedia, 78 aúi 
Calzadas LAltas,-42, "segBpdo. 
José G ó m e z Hclguera, 07 I I Í I M S ; ^ 
mancia. O, p r inc ipa l ; 
Angel Ccballos P é r e z , cili.tio i 
San Fernando, 22,. primero. 
Matr imonios , dos. ' 
D i s t r i t o del Este-—N.'icimion 
váróñés , ' Ü-ñÓ; hembras, i 
Defunciones: Angel Blanco F:i 
n á n d e z , 49 a ñ o s ; Velasco, (i, bajo. 
Miilrimoniof», cuatro. 
ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÍ^A/VVVVVVVVW^ 
H o t a s m i í i í a r e s j 
Ha sido destinado al refíimieul 
de Valencia, de guani ic ió i r en eslj 
ciudad, , el teniente don José df 
go, que hasta la fecba lialiú P«flJ 
nocido a l b a t a l l ó n de Cazadores 
Talavera n ú m e r o 18', en 0'\\v,i. 
Los a l fé reces de dicho regiifl^ 
pertenecientes al batal lón expedicij 
nar io que se encuentra en Melü 
don Francisco Esteban, don Jff 
Cordón y don Mariano Giraldft 
sido destinados a los reginlientos,¡ 
Af r i ca n ú m e r o 68, Melilla número; 
y C e r i ñ o l a n ú m e r o -K, respectiva^ 
te, todos ellos de guarnicléó 
nente de M e l i l l a y su territorio. 
)VVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVV\MVV^^ 
B o l s a s y mercado: 
In ter ior , 4 por 100, a 69, ^ ' . ^ ] .. I65'.3w. 
Derr i ta lu lú , blanca. Atiende por 
«Nina» . Ext rav iada ayer, -al medio-
día , en el paseó de P c i n h i . 
A l ' q u e l a entregue a l conserje del 
Cí rcu lo >Ierca1ntil, s e r á gratificado 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
D I R I G I R LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g - a 
ESCORIAS THOMAS 
YSUPERFOSFAT03 
SULFATO DE POTASA 
K A I N I T A 
OLORÜRO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
P e l e a s d e g a l l o s . 
Antes de empezar e s t á 
nuestra cordia l fe l ic i tación a "los 
d u e ñ o s de las galleras que h á n to-
mado | ia i tc en la ' i n a u g u r a c i ó n de 
l a temporada. 
A las diez v media v con numero-
• 316 
68,45 y 68,65 por 100; pesetas i 
Amort izable , 5 por 100, l ^ 
93,50 y 92,75 por 100; pese'tó2| 
Bonos Banco de ' i í í spa ía , a 
100; pesetas 2.000. 
Nortes, segunda, a 57.̂  Ií0 
r e s e ñ a , pesetas 21.000. 
Astur ias , primera, a 57 \ ^ 
setas 31.000. ^ 
Arizas, a 90,50 por 1°°; 
.111.,")! Id. 
T r a n v í a s Miranda, ^92.90 1^ 
so púb l ico dan p r inc ip io las peleas pesetas 21,000. 
por el orden siguiente: 
Pr imera , iSalen a la pista; por 
«F lo ranes» , el «Trouiii, que presenta 
un melada jabada de 3-13, y el «Pre-
sero», por Mui icdas , con otro del 
mismo peso, colorado, ret into; se po 
ne el dinero por la. re t inta , pero l a 
jabada no se duerme, y animada 
Viesgos, 6 por 100, a 93 por 
setas 10.000. 
F á b r i c a d e b o i : d a d ( l Í s ? j 
RUAMAYOR, BAJ0 
... ~ Gaî  
Stores, Visiaioe, - Cortoa5, 
teda Colcháis, Gabimietes y 
en 
por los gri tos y a l e g r í a s de su due- Cortinajes, fabritóadosJ' 
ño , vence a los ocho minutos. 
Segunda, Bepitcn un 3-7. ret into, 
el «Prese ro» y «Troni», con igua l pe-
so, colorado, coliblanco, hacen bue-
na pelea, cobrando don Gumer a los 
veinte minutos. 
Tercera. Vuelve. " Flora nes» con 
a Ja 
bor 
3-l4? re t in to , oscuro; « f é n i x » , 3-13, 
Esipecriialidad 
fcoiifeccdón. . ,,, , 
Se pasa el muestrairio a ^ 
y nos encargamos de ^ ^u„^,v 
Toda i a correspondenciaJ i^ 
M literaria diríjase o f 7 ^ ' ' 
director i Apartado 
Fe 
O DE tetó. AÑO IX.-PAGíNA 7, 
ítrat-io a ios 
un j •^ei"o«, con neis», 3.¿ 
ol palomo y es 
es», que 
-r su gUUo J 
perdeí- UIS es/| 
istra fedcit^i 
iebut. y', ^ 
Gunier.5ir¿do 
as pai-a c44 
;urameute, ' 
esta { cnipors 
iada la [cahtitfaj 
que i.o^e | v 9j 
i", que no ¿(¡jg 
ie> auhcnij co| 
pai;ece qjae SQl1 
le las ha¡y con ^ 
pero do guard^ 
'UYA Y ¡MEDIA 
i u e r s a s ! 
CHASES PA l̂y^ 
•: Montepío rnilit 
os. 
í0 Civil, jMflJ 
• excedíntes. 
das las clases v j 





es, < tees; lierabfaí 
Manuel KzqueiTj 
ospital. 
i-gO Bedia, 78 a 
i2, seguiulo. 
1 güera, G7 áíío^ | 
•ipal. 





Angel Blancp 11 
Velasco, ^ bájo, 
uatro. 
@aranf¡zad ei peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
AUTOMÁTICAS 
- C A L C U L A D O R A S " 
F a b r i c a d a s pop ¡a T O L E D O S C A L E i o . 
T o l e d o O h í o E E . U U . d e A m é r i c a 
que es ei Ideal del público. Defienden el Interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna ciase de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles de 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
22 medallas do oro :-: 47 diplomas en varías Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectíslma, solidez, rapidez y duración. 
I S e p r e s & n t a i n t e e x c l u s i v o p a r a 
V i z o a y s , M a c i r i c l y S S a r a t a n d e r : 
A l m á c e n e s : H e n a o , n ú m e r o 6 : B I L B A O 
S u b - a s a m c e a a r a U S a n t a n c i a n 
OBSERVACIONES: Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos de potencia y Básculas 
de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
tiro. 
n i l i t a r e s 
nado al regiraieifl 
guarnición en eí 
.te don. José de D» 
t focha halüa | 
m de Oizadores 
> 18', en Ceuta, I 
le dicho regimî  
batallón expedip 
icuentra en Melill 
Esteban, don | 
:ariano Giralda, te 
i los regiimentoB.j 
i, Melilla mimew 
ro l- ' . i - -
e guarnición pe" 




contingencias — saldrá de 
"100. a 69, ^ 0 ' ¿ 
100; p e s e t a s » 
por 100, m Í 
^ la primera "decena de marzo salvo 
TANDER el vapor 
^ transbordar en Cádiz al .vapor 
elEspaña 





100, a 93 pc^ 
i 
I , BAJO 
CortiH'a5, s 
tes y tóda 
en bordad̂  ^ 
[estrairio a 
de I*' 0 5 
jase a n K f f M 
lado ^ ! 
El día 19 de MARZO, a las tros de la tarde, saldrá de Santander el 
toitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA y 
EEAfiRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
|ara HABANA, 550 pesetas, má 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
ps expediciones correo del mes de abril, «será efectuada por el 
I L í I T 1 O I V ® O X I I 
mayo, por el 
A L F O X I I I 
a a u g e n i a 
dé todas clases, con destino a MONTEVIDEO y, 
53 J^ÍV^ Pasaje en tercera ordinaria, para ambos puertos, pesetaa 
C '} de ir!1Puestos. 
k RíTn?0^ JnformeB dirigirse S consignatarios fcxi Sánt«na«l I^S!* 
Pre Bfi ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, PaM« ftfi EMftflla a » 
leiéfono numeré «9.—fAi>»rtado número fL 
Pastlüas de Eucaiiptus 
iiósegui. Curan ia tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas 
les. 
íüLÜÍff osotas . 
F i f i a T a U a a á 
^TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU« 
: ^Os^r^8 1)12 L A ^ FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
t5p^ABA^0S Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
• Amói de Escalante, mina. 4, Tel. 8-23. Fábrica, CerygijjM, 1| 
Agencia de los automóvi les ESPAÑA 
iutomóTlies y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio. 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Voieanizados :Talier de reparaciones 
JAULAS INDEPENDIENTES 
AUTOMOVILES EN VENTAI 
(Facilidades en el pago), 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-BoutoD, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptap. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pts, 
Benz iimousine, alumbrad;© Bosch, 
18.00!) pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos, 
18.030 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L, treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Oaniión Beriiet, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas, 
ídem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
San Faraando, 2 i Telf. 6-16 
Se reforman y Suelven fracs, smo-
ídns, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajee 
y gabanes desde QUINCE pesetas..-
MORET, número 12, segundo. 
Más económicos que esta Casa, na 
die. Para evitar dudas, consultas 
precios.-
JUAN DE HERRERA) B 
DANIEL GONZALEZ 
CaBe da Saii íosé, número 9, 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán en esta Administración, 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 1 
* ¡JINEA DE CUBA-MEJICO—SOTA ido mensual, Caliendo de Bilbao ei 
17, ^ " ^ u i a u a e r ei iy, de-Gijón ed S y de Coruña el 21 para-Habana-y 
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, pa^ 
ra CX>M¡ña, (Jijón y Santander. r, _ 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Servicio mensual, galiendó de Barce-
tona ,1 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendieindo el yiaja de regreso de Bue-
nos Aires el día 2 y 3e Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, Bit-
íenidio die Baircteitcma el 25, de .Valenoia eil 26, de Málaga el 28 y de Cá--
die el 50, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York.: 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servicio mensual, salien-
do de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz d 
15' de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teaierife, Santa Cruz 
de La-Palma. Pueno Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
niria, Cnracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto ¡Rico, Canaria*, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO."-Scrvicilo mensual, saliendo Baroe-
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenieriíe, Santa Cruz. de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Afrioa.-
Regreeo de Femando Póo, hácien'dlo la* ©sciaJa» 'de Canarias y 'de la 
PenínsuJa indicadas en el viaje def aida 
^Además de los indiciados seirviclioa,- Ja Comipafiía TrasatlántiOí 
viiene establecidos los especiales de los puecrios del Mediterráneo a New-
^ork, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a Fi-
ipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamenta «en ta-
la viaje. 
Estos tapores admiten carga: en le* íOndictiones má» favorables, 
f pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy fcóanodo y 
rato esanerado como ha acreditado en su dilatado eervicio.—Todos lo» 
aperes tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y se ex-» 
>iden pasajes para todos los puertos del mundo, servido» por llneaa pa-
^tlaresx 
(Eellieflaiiiis ImerlcaOgaoT üaflgalloQ. [onipany) 
i f i í á i i fie paiirei k M e i i M m y M m 
P r ó x i m a s s a l idas f i j a s de San t ande r 
Vapor EDARI. saldrá el 14 da marzo. 
" LEERDAM, saldrá el II de abril. 
MAASMMf, saldrá el 9 da mayo. 
EDJIM| sa ldrá el 29 de mayo. 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercerá 
clase para Habana y Veracruz. También admiten carga para Habana, 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleana. 
— P R E C I O S 
HABANA VERACRUZ TAMPICO 
T « . mr- ™ incluido 
Ptas. 1.675,00: impueatos laclase Ptas. 1.338,50 Ptas. 1.450 
2. a económica.. » 850 » 925 
3. a clase » 563,90 . 613,93 
Estos vapores son completamente nuevos, • construidos en el presen-
te año, y. su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En primera ciase 
los camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica los 
camarotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera los camarotes 
son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pml . APARTADO DE 
CORREOS NUMERO 38. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN-
GARCI A».—SANTANDER. 
•¡/vw^w w v w w w w w t wv\ wvwwvwwv^vvwv 
o 
Nuevü preparado fcompuesto de 
bicarbonato de «osa purísimo de 
.fesenelá de anís,. Sustituye con 
gran .ventaja ial bicarbonato C E 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
crónicos, bronquitis y debilidad 
SOTAL. Tuberculosis,' catarroi 
Itodos sus Jlsos.—Caja 2,50 pesetas, |general.—Precio: 2,50 pesetas.; 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
I 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
P I K I L L 0 S , I Z Q U I E R D O Y C 0 M P . a 
a I 
E l día 27 do FEBRERO (fijo) saldrá de SANTANDER el magnífico yjrápHo 
vapor español 
e 16.5C0 toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8.Í00 caballos de fueiz»| 
dmitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
PRECIO EN TERCERA: Para HABANA, pesetas 550, y para VBRACRÜZ, pesetas 600, más Impuestos, 
Estos vapores tienen camarotes de lujo con camas, recibidor y cuarto do baño. 
También tienen camarotes individuales. 
IMPORTANTE—Esta Agencia facilita pasajes para CANARIAS, LAS PALMAS, 
PUERTO RICO, SANTIAGO DE COBA, SANTO3, MONTEVIDEO y BUENOS 
AIRES,*, para los vapores de la misma Compañía, con salidas quincenales de 
Cádiz y Barcelona. 
Para solicitar pasaje y cabida dirigirse a sus consignatarios; 
- A g u s t í n GJ-« T r e v i l l a y F e r n a n d o G a r c í a 
MUELLE, 35.-TELEFONO 862.-TELEGRAMASJY TELEFONEMAS «TRHVIGA'Í. 
Soldadura • autógena. — trabajos en acero, hierro y bron-
ce.—aparatos MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
M A N U E L S A I N Z A r r a b a l , 1 6 
E N TERCERA P L A N A f 
R e s e ñ a d e l p a r t i d o d e ! d o m i n g o . I 
' l/VW'VWX V V V \ , V \ W V V V \ V X V X W W V V W W X A V \ VVyVVA VWVVV VVVVVVVVVVVVVVV\ V V l V X'VW V V ^ 
VV\AAWl/VVVVVtV\A,'VVVA^VVVVVV\\VVVV't\VA.\/VV\A'VVV tA.^\A V W W V W V W V V V ^ ^ V \ / 1 , 1 A , A A , , , 
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E l b a i l e d e t r a í e 
ü e s t a ^ue^cott. motivo do fa llegada ¿a taxütxiéú, i U vaSda V ^ l ^ S " y aí^vl'l,1:'s (-011 oleganles trajes de 
t.i.jui- suviodiiiil. JaiH senc!nt.ii.í lere-ixiaria 
traj'G de época la primom y de alsa- que la puerta de los contrarios fuese E L OIA EN1 BARCELONA 
d a ñ a la .-c-g-uuda.. asaltada. 
Su prin.a. X i . v o . ( a m l . n , ron tra- p nuestra decep-
je de ©pooa color violera, estaba ni o- . 1 1 
hifeiiria. G Í Ó B fué enorme. Nosotros hab íamos 
Tátóbién i i>iil i ibn^cion n dar real- oído hablar de «javatos», de tigres, 
. í ? ^ a . . ^ ^ ^ l í i ^ ^ l ' ! ! 1 0 ^ de leones y hasta de panteras cuan-
do había que nombrar a los chicos 
, y en lugar de tan te-
•as vimos a once toreros 
volviendo la cara en cada 
Francos Rodríguez ¡J 
gura la Biblioteca pop¡ 
puo- ra pasible, la. líedleza de sa rostro! 
blei-ito un landa.l de luces safra dé 
los amplios ve^ntaiialés y del satón 
vt-nía.n alegi-os arord.-> d- un pa-
sodabíe.. Pewó dezméis de Qegar nji^ 
cía EÍU apai-iei^n: un nutrido mniil!'-
te (Je , iiicriiir)5«a mu-'.-h.-a.-iia-s que 
ÍTnjiu;.pioi-ou en la sala desbordantes 
de .bel'eza. y pronto la afegpj^ de 
áfaeilltís ojos que briliü.bau Contentós ¡ J ^ ' f l g J ^ 
K3-. roriMi'uiró a los pies, y los fox. fátQtierdfo& 
VÍ'.'SOI?. • se!i<••'.i:-, etc., so suredíau ^-Xüái^'' MOliida 
A .nr/ga-r rnr la© murba,...-h..- que ^ á e ñ 
veces 
Emil ia Ituiz. Paquita MesO-ues, 
Su liennam. Catalina, vestida con ¡u , iA]\<-i ivreda. 
ta eíioonta-amsie 
din. Tereteí 
B.AiRiCíEiI.ON(A, ^.-^Ayer i 
ministro de Grac ia y Justicia 
do esperado por los repv3 
de l a Asociación de la Prpnr 
. , _ , lc"sa 
del contrario, achicando- le f ompañaron hasta el l10ttl 
. , , se hospeda. 
Ma- se ante el enemigo, buyendo sus ta- 0 a jos ]( 
Conchita y Miía- rascadas, bailando un desenfrenado '^ego ^ue a I U . locales ^ 
, . Asociación, en los que se I» S 
de los arene- , ' ^ oc ie o| 
con un «lunch», visitando mSi 
, José! , , , . , , 
toreros de salón? ^ c h a l e t s de los p e n o d i t ó 
• Por la tarde presidio la inaj 
íado jar- Yülaframea. 
Salcedo, de con tale^ 
justa y cabal 
• apreciación que nos han merecido 
v' quería ôs c^^cos ^ «'Racing». 
ello me-
aiiMiíli' i i 'i 
rarse iqn bi'.en 
Su 
. 1 '"- K w u n . a . a. .-vaealia las tragedias de ma- Tf n 
.lomw va • • ma;; honrado .que_ en es- v d ^ , ^ , ( ^ Fi1f-niía SaJmoitóiS v ' ; 
a o-.-ar-aon ^ c u , linda.s nmjemtas •sin (1,,( M., hítvi{in t m f m f ^ ><; • 
elementas bu el 
no rec-ordanio-.-, ,TI¡0 s,e. batió incesanteanente 
lé nuia-a. Alaría íics(., y ^ n U ñ ahriirable. Pol-
ín'! - ísinin. Iiií-ia. cabrrosos iiliiciaiies la Comisión 
fegara, que pi-es- nl.,,:l,,iZ;U|(,|'a. cooiipuestá de los se-
i sué ojqg neems. fi(11.(.,: don Miguel Pérez . ' don Pedro 
el d i o s - " l,fi,'m,"iníl Gene:rP,sá' vestida ae j^pgTz, don Fernando de la Riva, don 
; nia.ja. «•voz-aba las tragedias de ^- Telcsforo. Vaiklés .y don Alfonso Ho-
aisí como la Junta directiva del 
.... — v. v — " i" Gasino Salvay, constituíala i>or el 
,,...¡0,1. Nue^ra í n a no S S e w < ] * !? Y - T ^reo tór de la. f-.Vbrica. don Egido 
c;,n;;;dV ;x ^ ñ ; i - \ l e " d a l I n e n t e el mn- ^ nos ha .!a la . . . . lona. W;.l,ffp y de los sonoros don Augiis- ^ a í a ^ 
....vin. , . , . . 1 Í ! I , ) « , A m,P pi ^ l ó n „,.-.. . M a m a . Rosita y Nati Marho, Con- i o ZeunV.--. dqm PaJ.lo Kieim. don 10' sueil0S 103 w,azos' ei8ulua ia " 
^énCba: mgi a 'aesar de eilo beüa rU]i:] ^'"•« ,>'^- María. Mcíndez v Paf Constantino Ouirós. don Camilo De- gura.. . «¡El,. . . toro!...» Y tienden l a 
I I'.'-'Í-, 'n.-.f--;- todo' lo ü!> f¡l!i,:l WTartinez, de yi íanns. ¡imlí-i- fóitn. don Ví.-tor Ra roa y^ señor, Raba., m a ñ o izquierda, y dan-unos natura-
sliWe tiara oiie copie lo m á s e-xa Ha- 1 
íod.' -
pom mag-nífico traje «le odalisca, e*- r ^ i e r d o s dejara mtre los que 
taha c« a«-' : : i a r-n.-unorar al Rala'-. fiiWoth, '.•̂ nii.-niza:vM.> a.cío fieguidd el COtt l a finura del mundo \ ~ 
hiás poderi so. Anaparo v Pilar (hi- diosiftle de lo= nuiucrcisos automóvi les 
"Le reír lían 
«Santo Dios de los toreros 
en la calle mucho tifió 
y en la plaza mucho miedo...» 
Los toreros de salón suelen ser 
siempre los poseedores del toreo clá-
sico y hasta del rondeño. Torean a 
las sillas de casa de un modo impon-
derable, clavados los p íes en el sue-
que nuestre otos ni'id^ | lible 
'vieron. 
Del contro efe! te;-lio nendía una 
artfisírra, líáarrsañ'a, con bombilla^ " d.e 
luce- do var'ns calcfl-os. que de voz 
c-n cnaniin vaiialian ¡.ara dar ma-
yor oidgiiiaíTÉad a la aosta, y de d¿s 
re- 'iinv.ii-n • del. nii'-min t'j •iio vertíah 
-Mani-.i / . <! -.ana  urians lou axm \ ici ,- isa c  M - I I U I i. .na. n ierua u  u  nai
Vl'-;i,li'-: m w M proi-iedad A las cnatro de la madrugada cesó ,es escalofrían de ajustados y de 
'!!:;- V: drea Ouerrv. vestida el nnimadis-mo bario, que tan gratos . .. _. „ ^„ K. . „ 
ms mc  i  j  d -.-. ; ruerdos á « n t r e l asis- bonitos. Y pasan por alto y por bajo 
to exquisito. Carmina y Herminia dujeron a los invitadas. 
Acto a', muy atrayentes, vestida s co n X. X. 
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"111. nn; yo: i 911 
Sara 
K M ! DI dé h 
re 
vorda.'h'ra lhi\-¡a di 
nfetti. auo buscaba!' 
; níiaS linida" calie • 
illeza. del cuadro, 
rnéanétis y «I11 los •••r 
la,- ni.".-1!;', da. 
Tnui'muillo do voor 
n'-rentina - v" TÍF^s rnie s1 (!e-'.;ra.n; 
han en alegre cascada. 
V pao-a |:-)"baros que lo quo ano 
1>-d(. queda . s nn pálido reflejo de 1; 
roalida.d. ¡dii van los nombres Ú 
'•uaiitar- asistieiron y qu-é m s fneror 
tmPhtMos nrnsy amablenicnio por e" 
• i n - r (\c rfp,] Tm îTÍIisof», do Torre 
la^egá, \ ¡- i iiia-. | |o a:-tivo coi-ros 
j.oasa.l o. i;;¡r¡ ;•,;),,. s i alguien ^ p -
«la sio citar, .perdone R n n o s í n ^ in-
fOrmii'i'lorcs en gracia a su buena vo 
ción de la Biblioteca Po|iular 
nizada por l a Asociución ' 
Prensa. 
Elogie') el ministro este raa 
cultura de la Asociación de iJi 
sa, que tiende a propagar la 
a la lectura y a facilitar'la-J 
ción de conocimientos. 
U n a ^Comisión do un ptiJ| 
nio pidió al señor Erancra 
guez el indulto do un coffin 
la pena de muerte de aquel 
y el ministro contestó que 
cuenta de la petición a sus con 
ros de Consejo. 
L A S V I S I T A S D E L Mixisn 
E l señor (Francos Rodi-ÍguerÍ| 
sitado las obras del puerto. 
iLuego vis itó al gobernadoi', a|j 
sidente de la Diputación, al 
'Mancomunidad y al alcalde. 
También estuvo en el lugar) 
están instalados los pali el Iones; J 
Sociedad de Protección a la 
cia. 
E n el expreso do esta imclieJiJ 
lido el mimstro ido < iracin v M 
poderoso. Ajppare v Pi lar Có- díis.ni-' de lo-- nnincrcisos auto óvi les mutarse... ¡Una preciosidad! Pero 
mez. muv na-i-as y vesiidas con gusr que do ToiT^ltiyega y Santander con- (ja j a p ícara casualidad que un buen 
d ía tienen que hacer aquello en un 
circo de toros para lleyarse las pal-
mas y, sin darse cuenta que hay 
muchos que los miran y muchís imos 
que se han roto la cara por ellos ju-
rando que eran lo mejor de lo me-
jor, se encogen, se precipitan, bai-
lan, huyen y no hay verónica que 
deje de parecerse a un manta;zo, ni 
pase natural que no sea natural de co11 direcenfc a Zaragoza 
Rivamontán al Monto, ni pinchazo LA ESCUADP.A INGLESi 
que no vaya unido a un movimiento A las' diez de la inañana lia 
de miedo... do de este puerto la escun'b j 
Así creemos nosotros que son. sí sa. 
no los once, ocho por lo monos de L O S , M A R Q U E S E S PE Aiffl 
los «javatos» del Racing». Elegantes. Han llegado los marqiwises 
«científicos», reposados, calculado- hucemas. acoimpañados do día 
res en el juego deben de serlo cuan- Hno Montero Villoga,s. 
do juegan solos. Entonces, como los E l alcalde obsequió a la mal 
toreros do salón, se crecerán, se j a - con un ramo do llores, 
áez IV.uh.no,.,.. I.a.c.vu.sse.frecom.cemus nos pone muy por bajo montañeses pondrán a prueba su m- se entus¡asiuai. . ln e. i r á n im- \ R I F C U I l-'NFKRMÍ 
?^Wc.^-._Puiz, Paistrana, E r - ^ e n cultura deportiva dé cualquier teligencia, su codicia y su entusias- „ fae Áa .lf.m<inliv1,,s.ri 'ámn*** 
chiquillo dé la csciiola. pasemos ade- Y nos propusimos no perder 
hinlaMi. 
. Señor--; de-fJ\l.ein, Escouibés, Rláz-
ríaiez, ,' Sáez. 
7c.¡h- P 
vjtii. i ' . H - ^ _ .D^frrin. Ifeíard, García, 
r-..,,t-.,-,. ,p,. ^"rnáiíidez, Aba.seal. Ruiz 
f}? J"11Í'.. Cí^'ei-Vh. M.a.rtíni;,7.. F v m -
,,is l^v-.-i-- •• afloras viudas de Pe? 
r . i 'a v .^.cPa 
y aho.ra. vamos con las inueha-
fchas : 
. Vimcs a Mau'a Misoramnnd, nicírer 
na, heilísima, qne lucía un elegante 
Antes de continuar escribiendo, voz en nuestra grada, prensados del 
onfesemos qon todo el rubor a quo ' modo m á s cruel y desconsiderado, 
nuestra ignorancia nos hace aereo- es l iéramos la hora.de la función con 
[Ores, que no sahemos una palabra el mejor deseo del mundo. "Vamos a 
!•• fútbol y que por lo tanto un «off- ve,—nos dec íamos poic 10 bajo—si de 
•ide» u una «molóe" tienen para nos- una, vez para siempre nos eirtrá • la 
.iros el mismo significado nuestro afición al deporte de las patadas, 
nie la conjugación do un verbo Hoy es un día grande y. como los 
I •hinn. toreros en las corridas que repican 
P.espués do esta declaracihn. que gordo, estos muchachos vizcaínós y 
& éfilt'al campo como va Vi -
traje imperio aziiJ celeste. María, -h-- castigo a nuestra malsana 
Gómez de la Casa, cuya bolieza dad de admirarlos.' 
lía solipé el fondo amarillo de Wiiimní -ii 
fon pañuólc de Manila, Susana lie- ] " T , L -
laérf. inonísima, Iba vestida con ira- cfntej E l !"l!l!l(ü- J'dnloso y entu-
je "Min-i Ph.'/i'a.). que la hacía pa- -^¡a^ioado. asaltaba los tranvías y 
i una h ela mui.-qn¡ta. Matilde los coches y echaba camino adelan-
goirfanger y Estbcr Villa, amibas con 
tívaic. do liólandesa," 
bcslla répreseíntación del país de los 
tno'inc* {Je 
Esconhes, d 
p'-cliva.m.-nt . muy guapas y alavia-
'la.s c u ovqni-iio güiSto. Marinea 
Palacios, cuyos lindos ojos parecían 
nao- hogrói? ai dest-Hca'rse entre los 
«•"loiincs do si? mag-nííico trajo de 
lauto. porcpic necesitamos dar una detallo. ¡Y tanto fué ello as í que po-
improsión detallada,, a la par que demos dar fe de que Ber{iza• estaba 
sm-inla, de lu que los jugadores del imponenío de elegancia con un traje 
«dha-hig» nos parecieron en la no- 0 9 y que don Emilio Arrí ostenta-
fanda tardo del domingo. E s un tris- ba un Incito verde en la «boutoniéro» 
to deber que nos imponemos como eon idéntico ((chic» que Pachequín 
curiosi- luce 8118 dalias o sus capuHitos de 
ponentes de acomolividad, denuedo 
v ((ciencia £utbolíStÍGa>' ¡i la mota 
Se encuentra, enfermo 'k 
cuidado' eiL jefe suiperior de l1 
contraria, donde o no los espera na- general Aiiegui. 
L O S .CARNAVALES 
A pesar del Iwr.moso'tieilipOil 
die o los aguardan Pérez o Rodríguez 
en mangas do camisa, dando la me-
nor sensación de que tonga idea de te ¿ g CfiniavaJes coutiuium 
detener el «chut).... Y la pelota, lan- ¿ ¿ ^ i a i M i S . 
zada por uno de los colosos, entrará ^ ATRACO 
en l a red cual un cañonazo , como ^ unu ^ 'la ^ 
una bomba, tal quo una. piedra lan-rosa ouando hace buen tiempo. 
Pasemos por alto la impresión que p0I. ariete... SJQ podrán us-
nos causó el juego de «fútbol-, por- tedes que esto es muy bonito 
que sería, muy largo de explicar. Lo e interesante. 
que «losdo luego afirmamos es que Ahora bien- ^ eso a 1llgar contra 
te, como si fuera a una corrida do no puedo dejar do tener prosél itos , otros once señores dista un abismo 
toros. lEsto nos perdió: la soniojan- a juzgar por la pasión con que I Í O S - y eso es lo que, a nuestro modesto 
xh-nn . Pilar' y Paquita ofrecía el gentío deportista otros, pobres ignorantes en materias 3:u¡ci0i no ha v¡sto i a junta directi-
0; e^añcihi. -y •nuira.,-i^T.eSr con ol taurófilo. Las mismas caras halompís ih as. seguimos aquel ínce- Vft ¿fi 
r isueñas, iguales ojos animados, santo ir y venir do la pelota de un 
idéntica, alegría, exacto apresura- sitio a otjp y aquel infatigable co-
mtentó por no perder- detalle. Fu i - rrer Iras ella do los jugadores, espe-
mos al campo como Vicente, y, una raudo, con el corazón palpitante, a 
Santa Madona, «ios 
atracaron a- un sujeto U i O M 
Yolas, arroba,tánd«vlo cua?| 
l lwaba y ocasionándole una 
en la cabeza. 
El heihlo ha maiiiíestiMio ! 
agresores lo goi|>earan coWi 
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va del (cRacing», que, fiel a las nor-
mas del fútbol, h a cometido siempre 
la torpeza de hacer jugar a su equi-
po contra otro. 
Afortunadamonlo para, todos, el 
domingo se habrá eonvoncido de 
de un revólver. 
Tr.MnPvKS DE UN 
Por haber sido dé»] 
vio aviso tros obreros de ]"' \ | 
bajaban en los muelles de 
joedio Práaiéa, iso tome ^ , 
conflicto, pues sus c o m ^ - í 
que estaba en un error y de ahora ^ ^ a,dniisióa o.i? 
en adelante anunc iará partidos «úl- , . 
.. , , . t" i j, hueliia. 
tima novedad», en quo jugara todo 
el (oRaeing, con los internacionales 
inclusives, contra. Gutiérrez o contra 
cualquier voluntario que quiera ha-
cer de portero. 
V de este modo podrá anunciar In 
Junta que el "Racing" se comprome-
te a meter en lodo el partido de tres 
a cipco goles, si no surge a lgún cuota para solicitar 
acontocimionlo improvisto, tales co- l icénciamiento. lU\̂ 0'i 
mo que salga nn poco de viento, cai- « V V V W M V V ^ V V V V V V V V V ^ ^ 
otas, no se haya coto- Eos asesinos del sef lorjjÜ' 
cado alguno bien la eamiseta o se 
CONTRA E L NOY DEL S | 
E L jueves so celtíl,ral̂ (:Sl| 
la" cansa seguida cintra Sa 
guí i>or delito do iiiipranta-
POP I.OS SOLDADOS DE 
E n breve saldrá l'arf 
comisión de padres de ^ ... 
del in|lllíl 
deshinche el 
E L T I O C A I R E L E S . 
( \ / l ' \ a V \ ' V V V V \ ' V W W V \ \ A \ V V ^ V V V W V \ V V V V \ - \ V V V V . ' V \ ' M j 
ñ E S D E V I T O R I A 
LA i; \ I ; !>M-;L>A. - Gruvo tica id l'^itr de irojes, v.uijkudo cu d Canino, Futo. Samol. Iñnteros, 
Hu Iga de carpinteros. 
V I T O R I A , 27.—Por no haber acce-
9¡do los patronos a ciertas peticio-
nes de mejora formuladas, so han 
declarado en biielgn los obraros rar-
'S.: 
¿Será detenido EasP 
MADRID, 27.-E1 juez efP6^ 
tiende en este procoso, seno1, ^ 
eonstituyó a las cuatro M1* $ 
Cárcü Modelo interrogando 
colau. . 
A la salida se mostró muy 
Sionado. 
hn cuanto a Casanell»8 
h^bi lo dificultades para ae ^ 
!au os posible que ocurra ^ .J 
Oasanella y que el día m 
^ea detenido. 
